Publications, Research Presentations and Training/Seminar Experiences by 岡山大学医学部保健学科,
教育研究業績目録
2000．1　一N一　2000．12
1．本業績目録は各教官より提出されたものを収録した。
2．収録期間は2000年1月から2000年12月までに刊行（発表）
　　されたものとした。
3．著者（発表者）については，本学科（短期大学部）教官
　　に下線をつけて表示した。
　　　　　　　岡山大学医学部保健学科教育研究業績目録編集要綱
1．業績目録は，以下の分類により収録する。
　1）著　　　書：共著，分担執筆，訳書，共訳を含む。
　2）論　文　等＝論壇，総説，原著，短報，報告，資料等。
　3）学会発表等：抄録が公的な雑誌に掲載されているか，公的な抄録集が発行されているものとする。
　4）講　　　演：学会における特別講演，団体からの依頼講演。
2．収録期間，収録範囲
　1）収録期聞は本誌発行の前年（1月1日～12月31日）とする。
　2）収録範囲は本学科に在籍中に公表したものを原則とする。
3．業績目録記載方法
　1）著書及び論文等
　　著者名は全員記載する。その他は紀要執筆要領に準じる。
　2＞学会発表等
　　発表者（全員），題名，発表学会，学会年月，発表都市名を記載する。
　3）講演
　　講演者，題名，講演集会名，講演年月，講演都市名を記載する。
1．著 書
著　者　名 書
?
発　行　者 発行年
1．中田安成 サルコイドーシスの診断と治療
総合臨床46　P2913－2914
永井書店
（東京）
2000
2．
入江　隆，岡　久雄
岡　久雄，宮島　智，
安原清隆，岡本　基
バイオメカニズム15　　　　　　　　　　　　　東京大学出版会
一形と動きの探求一　　　　　　　　　　　　　　（東京）
（バイオメカニズム学会編）
衝撃応答法による皮膚表面から見た筋力学特性
の計測　P31－40
コンピュータ制御によるクロナキシー自動測定
システムの開発　P41－50
2000
3．川崎祥二 温熱化学療法
ハイパーサーミアマニュアル
ー効果的な癌温熱療法を実施するために一
（平岡真寛，田中良明編）　P12－24
医療科学社
（東京）
200e
4．川崎祥二，山岡聖典，
　　澁谷光一，花房直志
RI実験：の手引き（川崎祥二編） 岡山大学医学部保健　　2000
学科医用放射線科学
講座
（岡山）
5．　Shoji　Kawasaki，
Junichi　Asaumi，
Koichi　Shibuya，
Masahiro　Kuroda，
Yoshio　Hiraki
（分担執筆）
Recent　Aspects　of　Elucidating　the　Cellular　Springer
Basis　of　Thermochemotherapy　（Tokyo）
Thermotherapy　for　Neoplasia，　lnflamma－
tion，　and　Pain
（M．　KOSAKA，　T．　SUGAHARA，　K．　L．
SCHMIDT，　E．　SIMON）　P424－432
2000
6．　山本尚武，岡　久雄，
　　中村隆夫，津川英範，
　　角野　渉
障害者の損傷機能評価装置に関する研究
一嚥下機能評価装置
高齢者・障害者の社会参加のための福祉機器研
究，平成！1年度科学技術庁補助事業成果報告書
P　13－23
岡山県新技術振興財　　2000?
（岡山）
7．　加藤†専和 放射線温熱療法
診療放射線演習ブック（原田芳廣編）
P　111－116
東海大学出版会
（東京）
2000
8．戸上　泉，上者郁夫 子宮・卵巣
新版　はじめてのMRI　P242－263
秀潤社
（東京）
2000
1
9．．　渡部洋一，
　　　安田憲幸，
　　　縞崎宏紀，
金森勇雄，
中桐義忠，
小野木満照
第6章．放射線治療領域
診療画像検査法
医用放射線計測学　P　115T137
医療科学社
（東京）
2000
10．山岡聖典，小島周二 低線量放射線の不思議な生体作用
現代化学　No．346　P24－30
東京化学同人
（東京）
2000
11．．
Takaharu　Nomura，
Kazuo　Sakai，
Shuji　Kojima，
Mareyuki　Takahashi，
Kiyonori　Yamaoka
Shuji　Kojima，
Kiyonori　Yamaoka
Biological　Effects　of　Low　Dose　Radiation　Elsevier　Science
（Eds．　T．　Yamada，　C．　Mothersill，　B．　D．　Mi－
chael，　C．　S．　Potten）
Suppression　of　ROS－related　Disease　in　Mouse
Models　by　Low－dose　7－ray　lrradiation
PIOI－106
Induction　of　Glutathione　in　Mouse　Brain　by
Low　Doses　of　7－rays　P117－128
（Amsterdam）
2000
12．
Shuji　Kojima，
Kazuo　Teshima，
1tgyppg！1一￥cguag！saY　k
Takaharu　Nomura，
Kazuo　Sakai，
Kiyonori　Yamaoka　．
Kiyonori　Yamaoka，
Takaharu　Nomura，
Shuji　Kojima
Harmonization・　of　Radiation，　Human　Life
and　the　Ecosystem
（IRPA－10　Proceedings）
Involvement　of　Calcium－dependent　Protein
Kinase　C　in　Low　Dose　7－ray－induced
Increases　of　Glutathione　in　RAW　264．7　Cells
57，　P　1－9
Effects　of　Low　Dose　7－irradiation　on
Oxidative　Damage　in　Mouse　Brain　89，
P　1　一10
Activation　of　Chemical　Biological　Defense
Mechanisms　and　Remission　of　Vital
Oxidative　lnjury　by　Low　Dose　Radiation　97，
P　1－10
The　lnternational
Radiation　Protec－
tion　Association
（Tokyo）
2000
13．　山岡聖典 放射線ホルミシスの研究例
放射線ホルミシス　P1－6
放射線と健康を考え
る会
（東京）
2000
14．　山岡聖典，北河　潤 原子力最前線一放射線ホルミシスー
Energia
中国電力広報部
（広島）
印刷中
一　2
15．　Takao　Nakamura，
Yoshitake　Yamamoto
Principle　of　Biodynamic　Analysis　Using
Hu an　Limb　Electrical　lmpedance　and　Some
Applications
MEDICAL　DIAGNOSTIC　TECHNIQUES
AND　PROCEDURES，　Megha　Singh，　S．　Rad－
hakrishnan，　K．　M．　Patil，　M．　R．　S．　Reddy　（Eds．）
P388－397
Narosa　Publishing　2000
House
（New　Delhi）
16．奥田博之 子宮頚癌の臨床期別診断法
新女性医学大系34子宮頚部の悪性腫瘍
P　159一168
中山書店
（東京）
2000
17．加藤久美子 診療に伴う援助の手技／与薬の手技　　　　　　文光堂
一経口与薬法，注射法，直腸内坐薬挿入法，点　（東京）
　眼・点入法，皮膚塗布・塗擦法，咽頭塗布法
実践臨床看護手技ガイド（和田　攻編）
P351－375
2000
18．
佐藤元美，伊達　勲，
中島正明，高橋健治，
伊勢田恵一，大本尭史，
二宮善文，浅利正二
高橋健治，伊達　勲，
中島正明，佐藤元美，
伊勢田恵一，大本尭史，
浅利正二，二宮善文，
濱田洋文
脳血管攣縮　15（福井仁士，太田富雄編）　　　中外医学社
Poly（ADP－ribose）polymerase（PARP）抑制
による脳血管攣縮に対する効果の検討
P　261－264
ラットくも膜下出血モデルを用いたアデノウイ
ルスによる遺伝子導入
一肉眼的，組織学的検討一　P278－280
（東京）
2000
19．
小田　慈
小田　慈
小田　慈
抗がん効果を高めるための実践・癌化学療法別
副作用対策（古江　尚編）
ウイルムス腫瘍　P211
神経芽細胞腫：P215
小児急性リンノ・el生白血病　P218－219
メディカルビュー社　2000
（東京）
20．小田　慈（分担執筆） 小児がん患児・家族の支援に関するガイドライ
ン（ガイドライン作成委員会編）
財団法人がんの子ど　2000
もを守る会
（東京）
3
21．
小田　慈
小田　慈
今日の小児治療指針第12版　　　　　　　　　　医学書院
（矢田純一，柳澤正義，山口規容子，大関武彦編）　（東京）
クラミジア感染症（オウム病など）　P220－221
穎粒球（好中球）減少症および機能異常症
P361
2000
22．林　優子，金尾直美，
　　佐藤美恵
23．岡野初枝
24．太田にわ
25．渡邉久美
診療に伴う援助の手技／輸液・輸血の手技
実践臨床看護手技ガイド（和田　攻編）
P376－390
ix医療・保健：と社会福祉
福祉分析シリーズ境福祉分析論
（井村圭壮・山北勝寛編著）　P　127－137
子どもの入院がきょうだいに及ぼす影響とケア
幽いと共に生きる子どもの看護
（及川郁子監修，村田恵子編著）　P61－69
文光堂
（東京）
学文社
（東京）
2000
2000
メジカルフレンド社　2000
（東京）
新人職員への教育・指導方法　　　　　　　　　日総研出版
高齢者の口腔ケア　知識と実践（鈴木俊夫編）　（名古屋）
P　148－150
2000
皿．論　文　等
著　者　名
1．　Kenji　Takeda　K，
　　Shozo　Kusachi，
Hiromichi　Ohnishi，
Makoto　Nakahama，
Masahiro　Murakami，
Issei　Komatsubara，
Takefumi　Oka，
Masayuki　Doi，
Yoshifumi　Ninomiya，
Takao　Tsuji
論 題 雑　誌　名
Greater　than　normal　expression　of　the　Coron　Artery　Dis
collagen－binding　stress　protein　heat－shock　11：57－68
protein－47　in　the　infarct　zone　in　rats　after
experimentally－induced　myocardial　infarc－
tion
発行年
2000
4
2．　Ryouichi　Hirami，
　　　Kohichiro　lwasaki，
　　　Shozo　Kusachi，
Takashi　Murakami，
Kazuyoshi　Hina，
Shigeru　Matano，
Masaaki　Murakami，
Toshimasa　Kita，
Noboru　Sakakibara，
Takao　Tsuji
Instability　of　reference　diameter　in　the　evaluL
ation　．of　stenosis　after　coronary　angioplasty．：
percent　diameter　stenosis　overestimates
dilative　effects　due　to　reference　diameter
reduction．
Card ovasc
Intervent　’　Radio1
23　：　182－186　・
2000
3． Makoto　Nakahama，
Takashi　Murakami，
Shozo　Kusachj，
Ichiro　Naito，
Kenji　Takeda，
Hiromichi　Ohnishi，
Issei　Komatsubara，
Takefumi　Oka，
Yoshifumi　Ninomiya，
Takao　Tsuji
Expression　of　perlecan　proteoglycan　in　the　J　Mol　Cell　Cardiol
infarct　zone　of　mouse　myocardial　infarction　32：1087－1100
・200
4． Kohichiro　lwasaki，
Noriyuki　Matsuo，
KazuYoshi　Hina，
Takashi　Murakami，
Masaaki　Murakami，
Shigeru　Matano，
Hitosuke　Yamaji，
Hiromi　Hamamoto，
Masayuki　Ueda，
Shozo　Kusachi
Transesophageal　echocardiography　for
detection　of　mitral　regurgitation　due　to　papil－
lary　muscle　rupture　or　dysfunction　associated
with　acute　myocardial　infarction　：　A　report
of　five　cases
C n　J　Cardio1
16　：　1273－1277
2000
5． Jun　Mizuo，
Takaaki　Nakatsu，
Takashi　Murakami，
Shozo　Kusachi，
Exponential　Hyperbolic　Sine　Function　Fit－
ing　of　Heart　Rate　Response　to　Constant
Load　Exercise
Jpn　J　Physio1
50　： 405－412
2000
Youkou　Tominaga，
Keiichi　Mashima，
．Tadahisa　Uesugi，
Hisashi　Ueda，
Chisato　Suezawa，
Takao　Tsuji
5
6．　Shinji　Toyonaga，
　　　Takaaki　Nakatsu，
　　　Takashi　Murakami，
　　　Shozo　Kusachi，
Effects　of　Cilostazol　on　Heart　Rate　and　its
Variation　in　Patients　with　Aatrial　Fibrilla－
tion　associated　with　Bradycardia
Cardiov s
Ph m col
Therapeut
5　：　183－191
2000
Keiichi　Mashima，
Youkou　Tominaga，
Shinichi　Yamane，
Tadahisa　Uesugi，
Hideaki　Kanai，
Takao　Tsuji
7．　Masayuki　Doi，
　　　Shozo　Kusachi，
Takashi　Murakami，
Yoshifumi　Ninomiya，
Ma．sahiro　Murakami，
Makoto　Nakahama，
Kenji　Takeda，
Issei　Komatsubara，
Ichiro　Naito　　　　　　　　　　’
Takao　Tsuji
Time－dependent　changes　of　decorin　in　the
infarct　zone　after　experimentally　induced
myocardial　infarction　in　rats：　comparison
with　biglycan
Pathol　Res　Pract
196　：　23－33
2000
8． 片岡幹男 症例から学ぶ
一興噺・喀疾一　②サルコイドーシス
レジデントノート
1　：　46－47
2000
9． Kiyoshi　Matsuo，
Shinya　Tada，
Mikio　Kataoka，
Arihiko　Kanehiro，
Saori　Kaneko，
Toshitsugu　Miyake，
Ichiro　Yamadori，
Mine　Harada
Bronchiolitis　obliterans　organizing　pneu血。－
nia　（BOOP）　in　a　case　of　smouldering　adult
T－cell　leukemia
Respirology
5　：　81－85
2000
10． Junko　Mimoto，
Katsuyuki　Kiura，
Keisuke　Matsuo，
Tadashi　Yoshino，
Ichiro　Takata，
Hiroshi　Ueoka，
Mikio　Kataoka，
（一）一Epigallocatechin　gallate　can　prevent
cisplatin－induced　lung　tumorigenesis　in　A／J
mice
Mine　’garada
Car i ogenesis
21　：　915－919
2000
一　6
11．横田　聡，明石拓爾，
　　谷口さやか，秋山一文，
　　松本順正，宮前文彦，
　　河田隆介，木村五郎，
　　谷本　安，片岡幹男
フェノチアジン系抗精神薬とハロペリドールの
併用により著明な好酸球増多症を来した精神分
裂病の1例
精神医学
42　：　539－542
2000
12．片岡幹男，中田安成，
　　平松順一，鎌尾高行，
　　木村五郎，多田慎也，
　　原田実根，立花暉夫，
　　平賀洋明
サルコイドーシスの家族発生
一本邦家族発症例の文献的考察と遺伝的素因の
　検討一
日本サルコイドーシ　2000
ス／肉芽腫性疾患学
会誌
20　：　21－26
13．　Kenji　Tsumagari，
　　Hideki　Yama皿oto，
　　Narufumi　Suganuma，
　　Masahiko　Kato，
　　Satoru　lkeda，
Ep demiological　studies　of　coincidental　out－
breaks　of　enterohemorrhagic　Escherichia
Coli　O－157　：　H7　infection　and　infectious　gas－
troenteritis　in　Niimi　City．
A ta　Med．
Okayama
54（6）　：　265－273
2000
Kaori　lmai，
Shohei　Kira，
Kazuhisa　一Taketa
14．岡　久雄 生体計測 バイオメカニズム学　2000
会誌
24　：　18－19
15．入江　隆，岡　久雄 衝撃応答法による生体力学特性の計測（II）
　解析方法と筋収縮評価への応用
バイオメカニズム学　2000
会誌
24　：　168－173
16．　Hisao　Oka，
Koichi　Ono，　．
Sastra　Kusuma
Wij　aya，
Keiji　Saratani，
Takayoshi　Kawazoe
Development　of　a　dental　implant　movement
checker
Bull　Fac　Hea｝ h　2000
Sci，　Okayama　Univ
Med　Sch
11（1）　：　25－34
17．岡　久雄 作業従事者の疲労評価に基づく作業環境の改善
一電気刺激閾値：法を主として一
働中国電力技術研究　2000
財団研究成果報告
7：1－2
7
18．　Daisuke　Shirasaka，
　　　　Nobuo　Aoyama，
　　　　Kazuhiro　Satonaka，
　　　　Katsuro　Shirakawa，
　　　　Hiroshi　Yoshida，
　　　　Toshiyuki　Sakai，
　　　　Takahiro　lkemura，
　　　　Yukiko　Shinoda，
　　　　Masanori　Sakashita，
　　　　Masaki　Miyamoto，
　　　　Kinnosuke　Yahiro，
　　　　Akihiro　Wada，
　　　　Hisao　Kurazono，
Analysis　of　Helicoろacter．勿！∂rz’vacA　gene　and　Dig．．Dis．　Sci
serum　antibodies　to　VacA　in　Japan．　45（4）　：　789－795
2000
Toshiya　Hirayama，
Masato　Kasuga
19． Hisao　Kurazono，
Shingo　Yamamoto，
Masayuki　Nakano，
G．　Balakrish　Nair，
Akito　Terai，
Wanpen　Chaicumpa，
Hideo　Hayashi
Characterization　of　a　putative　virulence
island　in　the　chromosome　of　uropathogenic
Escherichia　coli　possessing　a　gene　encoding　a
u opathogenic－specific　protein　．
Microb．　Pathog．
28（3）　：　183－189
2000
20． Srimqnote　Potjanee，
Wannaporn　lttiprasert，
Barguorn　Sermsart，
Urai　Chaisri，
Pakpimol　Mahannop，
Yuwaporn　Sakolvaree，
Pramuan　Tapchaisri，
Wanchai　Maleewong，
Hisao　Kurazono，
Hideo　Hayashi，
Wanpen　Chaicumpa
Trichinella　spiralis－specific　monoclonal
antibodies　and　affinity　purified　antigen－based
Diagnosis
Asian　Pac．　J．　Aller－
g．　lmmunol．
18　：　37－45
2000
8
21． Masafumi　Yamamoto，
Hiroshi　Kiyono，
MiNa　Kweon，
Shingo　Yamamoto，
Kohtaro　Fujihashi，
Hisao　Kurazono，
Koichi　lmaoka，
Horst　Bluethmann，
Ichiro　Takahashi，
Yoshifumi　Takeda，
Miyuki　Azuma，
Jerry　R．　McGhee
Enterotoxin　adjuvants　have　direct　effects　on　J．　lnfect．　Dis．
T　cells　and　antigenpresenting　cells　that
results　in　either　lnterleukin－4　or－independent
lmmune　responses
182（1）　：　180－190
2000
22． Ittiprasert　Wannaporn，
Piyarat　Butraporn，
Viroj　Kitikoon，
Kosoom
Klongkamnuankarn，
Kharrilien　Pholsena，
Viengxay　Vanisaveth，
Yuwaporn　Sakolvaree，
Manas　Chongsa－ngtian，
Pramuan　Tapchaisri，
Yuvadee
Mahakunkijcharoen，
Hisao　Kurazono，
Differential　diagnosis　of　schistosomiasis　me一　Parasitol．　lnt．
ko gi　and　trichinellosis　in　human　49：209－218
2000
Hideo　Hayashi，
Wanpen　Chaicumpa
23． Shingo　Yamamoto，
Masayuki　Nakano，
Akito　Terai，
Kazuyo　Yuri，
Katsuhisa　Nakata，
G．　Balakrish　Nair，
Hisao　Kurazono，
The　presence　of　the　virulence　island　contain－
ing　the　ztsP　gene　in　uropathogenic　Escherichia
coli　is　associated　with　urinary　tract　infection
as　determined　by　experimental　mouse　model
J．　Urology ln　press
Osamu　Ogawa
24． Shuji　Mori，
Motoi　Okamoto，
Masahiro　Nishibori，
Mitsuko　lchimura，
Purification　and　characterization　of　alkaline
phosphatase　from　Bacillus　stearothermo－
philus
Bio ech．　Appl．
Biochem
29　：　235－239
1999
Junko　Sakiyama，
Hiroshi　Endo
9
251　Hiroshi　Udo，
　　　　Cuong　Kim　Lam，
　　　　Shuji　Mori，
Identification　of　a　substrate　for　Pkn2，　a　pro－
tein　Ser／Thr　kinase　from　Myxococczas　xanthzas
by　a　novel　method　for　substrate　ideptification
J．　Mol．　Microbiol．
Biote hnol．
2　： 557－563
2000
Masayori　lnoue，
Sumiko　lnoue
26．　Shuji　Mori，
Masahiro　Nishibori，
Kiyonori　Yamaoka，
One－step　purification　of　rabbit　histidine　rich
glycoprotein　by　dye一　ligand　affinity
chromatography　with　metal　ion　requirement
Arch．　Biochem．
Biophys．
383　：　191－196
2000
Motoi　Okamoto
27．　Masahiro　Nishibori，
　　　　Akihito　Tahara，
　　　　Ken　Sawada，
　　　　Junko　Sakiyama，
Neuronal　and　vascular　localization　of　his－
tamine　N－methyltransferase　in　the　bovine
central　nervous　system
Europ．　J．　Neurosci．
12　：　415－424
2000
Naoki　Nakaya，
Kiyomi　Saeki
28L崎山順子，岡本　基，
北村吉宏，山田了士
　　　　　　　　る29．　Akihito　Tahara，
　　　　Masahiro　Nishibori，
　　　　Aiji　Ohtsuka，
　　　　Ken　Sawada，
　　　　Junko　Sakiyama，
ラッ．トにおけるカイニン酸けいれん発作重積後
のMRI所見と病理所見の関係
Immunohistochemical　Localization　of　His－
tam ne　N－Methyltransferase　in　Guinea　Pig
Tissues
岡大医学部保健学科
紀要
10（2）　：　69－76
J．　his ochem．
cytochem．
48（7）　：　943－954
2000
2000
Kiyomi　Saeki
30． Fumie　Nakazawa，
Takatoshi　Koyama，
Takako　Saito，
Misako　Shibakura，
Thrombomodulin　with　the　Asp468Tyr・　muta一　Br　J　H　aematol
tion　is　expressed　on　the　cell　surface　with
normal　cofactoractivity　for　protein　C　activa－
tion．
106（2）　：　416－420
1999
Haruhiko　Yoshinaga，
Dong　Hui　Chung，
Ryuichi　Kamiyama，
Shinsaku　Hirosawa
31．　Mai　Ohsawa，
　　　　Takatoshi　Koyama，
　　　　Misako　Shibakura，
Sachiko　Kamei，
Shinsaku　Hirosawa
Arsenic　trioxide　（As203）　gradually　dow－
nregulates　tissue　factor　expression　without
affecting　thrombomodulin　expression　in
acute　promyelocytic　leukemia　cells．
Leukemia
14（5）　：　941－943
2000
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32．’　Tetsuhiro　Sumimoto，
Kazuoki　Kuramoto，
Saburo　Okada，
Hidekazu　Miyauchi，
Masaaki　lmade，
Hideki　Yamamoto　　　　　　　　　　　　　　　　’
Yessy　Arvelyna
Detection　of　a　Particular　Object　from　Envi－
r nmental　Images　under　Various　Condition
Pro eedings　of　The
2000　IEEE　lnterna－
tional　Symposium
on　lndustrial　Elec－
tronics
2　：　590－595
2000
33． Junichi　Asaumi，
Hidenobu　Matsuzaki，
Shoji　Kawasaki，
Masahiro　Kuroda，
Yoshihiro　Takeda，
Influence　of　bovine　calf　serum　on　the　intracel－
l lar　accumulation　and　retention　of
adriamycin
Kanji　Kishi，
Yoshio　Hiraki
Anticancer
Research
20（2）　：　769－772
2000
34． Junichi　Asaumi，
Hidenobu　Matsuzaki，
Shoji　Kawasaki，
Masahiro　Kuroda，
Yoshihiro　Takeda，
Effects　of　quercetin　on　the　cell　growth　and
the　intracellular　accumulation　and　retention
of　adriamycin
Kanji　Kishi，
Yoshio　Hiraki
Anticancer
Research
20（7）　：　2477－2484
2000
35．　Adli，
　　　　Yoshitake　Yamamoto，
Takao　Nakamura
Modelling　of　interface　construction　relating
t 　power－line　interference　phenomenon　in
biopotential　measurement　system
Bull　Fac He lth
Sci，　Okayama　Univ
Med　Sch
10（2）　：　107－115
2000
36．　Adli，
　　　　Yoshitake　Yamamoto，
Takao　Nakamura，
Kazuhisa　Kitaoka
Automatic　lnterference　Controller　Device　for
Eliminating　the　Power－line　lnterference　in．
Biopotential　Signals
Proc　of　17th　IEEE
I strumentation
and　Measureinent
Tech．　Conf．
3　：　1358－1362
2000
37．　Hirokazu　Kato，
Nobue　Uchida，
Toshifumi　Kasai，
Kagayaki　Kuroda，
Kazuro　Sugimura，
Hajime　Kitagaki，
Masahiro　Kuroda，
Shoji　Kawasaki，
Selection　of　materials　and　form　of　electrodes
for　RF　interstitial　heating　compatible　with
MRI　system
Jpn． J． Hyperther－
mic　Oncol．
16　：　159－168
2000
Koichi　Shibuya
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38．加藤博和，黒田昌宏，
　　　吉村孝一，川崎祥二，
　　　山本尚武，田中朗雄，
　　　内田伸恵，杉村和朗，
　　　平木祥夫
カラギーナンを用いたMRI用ファントム 日本磁気共鳴医学会　　2001
雑誌
20　：　365－373
39．　Toshifumi　Kasai，
　　　Hirokazu　Kato，
Nobue　Uchida，
Masaki　Sugihara，
Kazuro　Sugimura
Improved　reliability　of　repetitive　RF　inter－
stitial　heating　in　combination　with　brachyth－
erapy　：　The　effective　use　of　water
チュートリアル講演：人体電磁ファントムの現
状と問題点医療応用における電磁ファントム
Int．　J．　Hyperther一　in　press
mia
40．　　力口藤博禾口 EIC電子情報通信
学会　2000年通信ソ
サイエティ大会　講
演論文集
1　：　545－546
2000
41．　Osamu　Honda，
　　　Masahiro　Kuroda，
　　　Ikuo　Joja，
Junichi　Asaumi，
Yoshihiro　Takeda，
Assessment　of　secondary　necrosis　of　Jurkat
cells　using　a　new　microscopic　system　and
double　staining　method　with　annexin　V　and
propidium　iodide
International　Jour一　2000
nal　of　Oncology
16 ：　283－288
Shiro　Akaki，
Izumi　Togami，
Susumu　Kanazawa，
Shoji　Kawasaki，
Yoshio　Hiraki
42．上者郁夫，森澤容子，
　　　奥野恵子，戸上　泉，
　　　平木祥夫，水谷靖司，
　　　長谷川孝清，工藤尚文，
　　　能登原憲司
MRIが手術術式の決定に有用であった卵巣硬　臨床画像
化性間質性腫瘍の1例　　　　　　　　　　　16：733－737
2000
43．上者郁夫，　　　白岩美咲，
修，平木祥夫
症例で見る造影MRI「子宮」
渋谷
INNERVISION
臨時増刊号
15　：　93－96
2000
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44．　Akihito　Mitsumori，．
　　　　Kotaro　Yasui，．
　　　　Shiro　Akagi，
　　　　Izumi　Togami，
　　　　Ikuo　Joja，
　　　　Hideaki　Hashimoto，
　　　　Hiromi　Kumon，
　　　　Yoshio　Hiraki
Evaluation　of　crossing　vessels　in　patients
with　ureteropelvic　junction　obstruction　by
means　of　helical　CT
Radiograph cs
20　：　1383－1393
2000
45．　Keiichi　Fujiwara，
　　　　Eisaku　Yoden，
　　　　Toru　Asakawa，
　　　　Michio　Shimizu，
　　　　Mitsuyoshi　Hirokawa，
　　　　Yoshiki　Mikami，
　　　　Takashi　Qda，
　　　　Ikuo　Joja，
　　　　Yoshinari　lmajo，
　　　　Ichiro　Kohno
Negative　MRI　findings　with　invasive　cervical
viopsy　may　indicate　stage　IA　cervical　car－
clnoma
Gynecologic
Oncology．
79（12）　：　451－456
2000
46．　中桐義忠，丸山敏則，
　　　　後藤佐知子，東　義晴，
　　　　澁谷光一，杉田勝彦
診断領域X線の測定と被曝低減について INNERVISION
15（8）　：　77－78
2000
47．　Yoshitada　Nakagiri，
Katsuhiko　Sugita，
Yoshihiro　Takeda，
Susumu　Kanazawa，
Yoshio　Hiraki
P tient　Dose　Calculated　from　Exposure
Parameters　on　Abdominal　X－ray　Examina－
tion：　Phantom　Experiments　and　Clinical
Application
Radiation
Medicine
18（6）　：　335－341
2000
48．東　義晴，後藤佐知子，
丸山敏則，中桐義忠，
マンモグラフィ用増感紙／フィルムシステムに
おけるextended－cycle　processの基礎的研究
一粒状度一
誌会技放?
549一7?9．????
?7?65
2000
杉田勝彦
49．　Kiyonori　Yamaoka，
Shuji　Kojima，
Takaharu　Nomura
Inhibitory　Effects　of　Post　Low　Dose　7－ray
Irradiation　on　Ferric－nitrilotriacetate－
induced　Mice　Liver　Damage
Free　Radical　Res
32　：　213一一221
2000
50．　Shuji　Kojima，
　　　　Kazuo　Teshima，
　　　　Kiyonori　Yamaoka
Mechanisms　lnvolved　in　the　Elevation　of
Glutathione　in　RAW　264．7　Cells　Exposed　to
L w　Doses　of　rrays
Anticancer　Res
20　：　1589－1594
2000
51． Mareyuki　Takahashi，
Etsuo　Nikj，
Shuji　Kojima，
Kiyonori　Yamaoka
Prevention　of　Type　1　Diabetes　by　Low－dose　7　Radiat．　Res
Irradiation　in　NOD　Mice　154：680－685
2000
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52．　Kiyonori　YamaokaReview　article　：　lnduction　of　Endogenous
Antioxidant　System　by　Low　Dose　Radiation
and　its　Applicable　Possibility　for　Treatment
of　Active　Oxygen　Species　Related　Diseases
Bull Fac　Health
Sci，　Okayama　Univ
Med Sch
11（1）　：　1　一15
2000
53． Kazuo　Teshima，
Kiyonori　Yamaoka，
Involvement　of　Calcium　ion　in　Elevation　of
mRNA　for　7－glutamylcysteine　synthetase
（7－GCS）　induced　by　Low－dose　7－rays
Int．　J．　Radi ．　Biol．
76　：　1631－1639
Yoko　Honda，
Toru　Sasaki，
Shuji　Kojima
2000
54．　Shuji　Kojima，
　　　　Shirane　Matsumori，
　　　　Hideki　lshida，
　　　　Kiyonori　Yamaoka
Possible　Role　of　Elevation　of　Glutathione　in
the　Acquisition　of　Enhanced　Proliferation　of’
Mouse　Splenocytes　Exposed　to　Small－dose
7－rays
Int．　J．　R diat．　Biol．
76　：　1641－1647
2000
55．　Kiyonori　Yamaoka，Effects　of　Low－dose　lrradiation　on　the
Growth　Changes　in　Culture　Cells　by　lron
Radioisotopes
Shuji　Kojima，
Shuji　Mori，
1KSgiet！一Sl｝ibgygh　Sh　b　，
Yoshiki　Takehara
ln　press
56． Masahiro　Kuroda，　．
Keigo　Himei，
Clair　DK，　Urano　M，
Yoshino　T，
Jun－ichi　Asaumi，
Shiro　Akaki　　　　　　　　　　’
Yoshihiro　Takeda，
Susumu　Kanazawa，
Yoshio　Hiraki
Overexpression　of　manganese　superoxide
dismutase　gene　suppresses　spontaneous
apoptosis　without　a　resultant　alteration　in　ln
Vivo　growth　of　the　mou＄e　fibrosarcoma，
Fsa－II
A ticancer
Research
20 ：　7　一10
2000
57．平木祥夫，
　　　　赤木史郎，
　　　　佐藤修平，
竹田芳弘，
小林　満，
奥村能啓
診療放射線医学
一核医学一
日本讐事新報
3958　：　26－32
2000
58．佐藤修平，奥村能啓，
　　　　赤木史郎，竹田芳弘，
　　　　永谷伊佐雄，平木祥夫
皮質基底核変性症の脳血流SPECT
一．3症例での1231－IMPによる検討一
山陽核医学カンファ
レンス記録集
31　：　18－19
2000
x
59．　Takao　Nakamura，
Yoshitake　Yamamoto，
Hidenori　Tsugawa
Measurement　System　for　Swallowing　Based
on　lmpedance　Pharyngography　and　Swallow－
ing
Proc　of　17th　IEEE
Instrumentation
and　MeasUrement
Tech．　Cbnf．
1　：　191－194
2000
14
60．　Aiji　Ohtsuka，
　　　　Takehito　Taguchi，
Ramadan　Sayed，
Takuro　Murakami
The　special　relationship　between　the　peri一　Arch　Histol　Cytol
neuronal　proteoglycan　network　and　the
synaptic　boutons　・as　visualized　by　double
st ining　with　cationic　colloidal　iron　method
and　anti－Calbindin－D－28K　immunohisto－
chemistry　in　rat　cerebellar　nuclei
63　：　313－318
2000
61．　Takehito　Taguchi，
Motoyasu　Kosaka，
Aiji　Ohtsuka，
Takuro　Murakami
Intensely　negative－charged　pericapillary　Arch　Histol　Cytol
sp ces　in　the　rat　pineal　gland　63：485－494
2000
62　・． Ryutaro　Endo，
Shinichiro　Murakami，
Yu　Masuda，
Takehito　Taguchi，
Aiji　Ohtsuka，
Kazunori　Nishizaki　　　　　　　　　　　　　　　’
Takuro　Murakami
The　perineuronal　sulfate　proteoglycan　sur－
face　coat　in　the　adult　rat　brain，　with　special
reference　to　its　reactions　to　Gomori’s　am－
moniacal　silver
Ac a　Med
Okayama
54　：　111－118
2000
63．　Wei－Dong　Su，
　　　　Aiji　Ohtsuka，
　　　　Takehito　Taguchi，
Typology　of　the　arteries　in　the　human
scalenus　region，　with　special　reference　to　the
accessory　ascending　cervical　artery
Acta Med
Okayama
54　：　243－252
2000
Takuro　Murakami
64．澁谷光一，
三宅浩一，
中桐義忠，
大枝嗣人，
丹谷信義，
東　義晴，
発泡剤と硫酸バリウム造影剤の投与順序の検討 日放技学誌
56（4）　：　605－609
2000
丸山敏則，後藤佐知子，
杉田勝彦，平木祥夫
65．　Koichi　Shibuya，
Shoji　Kawasakj，
Inhibition　of　thermotolerance　observed　on　lnt　J　Hyperthermia
tsAF8　cells　16（5）　：’　449－456
2000
Masahiro　Kuroda，
Junichi　Asaumi，
Yoshio　Hiraki
66．澁谷光一，山岡聖典，
永松知洋，川崎祥二，
平木祥夫
放射性ヨウ素（125－1）の空気中濃度測定の簡便
化に向けての基礎的検討
岡大医学部保健学科
紀要
11（1）　：　35－39
2000
67．丸山敏則，後藤佐知子，
東　義晴，中桐義忠，
マンモグラフィ用増感紙／フィルムシステムの
特性曲線における空気源弱の影響
岡大医学部保健学科
紀要
10（2）　：　91－98
2000
杉田勝彦
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68．丸山敏則，後藤佐知子，
　　東　義晴，中桐義忠，
　　杉田勝彦
69．　Sachiko　Goto，
Yoshiharu　Azuma，
Toshinori　Maruyama，
Yoshitada　Nakagiri，
マンモグラフィにおけるextended－cycle　proc－
essの応用
一描出能向上への効果一
Breast　dosimetry　system　in　screen／film　mam－
mography
日放技会誌
56（7）　：　1339－1347
2000
Bull　Fac　Health　2000
Sci，　Okayama　Univ
Med　Sch
10（2）　：　99－106
Yoshihiro　Takeda，
Katsuhiko　Sugita，
Shigefumi　Kadohisa
70．　Sachiko　Goto，
Yoshiharu　Azuma，
Computer　Assisted　System　for　Breast　CARS
Dosimetry　on　Mammography　2000　：　1007
2000
Toshinori　Maruyama，
Yoshihiro　Takeda，
Yoshio　Hiraki
71．　Sachik6　Goto，
Yoshiharu　Azuma，
Evaluation　of　Breast　Composition　for　Radia一　Med．　Phys．
tion　Absorbed　Dose　in　MammQgraphy　27（6）　：　1399
2000
Toshinori　Maruyama，
Yoshihiro　Takeda，
Masami　Azuma
72．後藤佐知子，東　義晴，乳がんX線検診における被曝線量の計測
玉本哲宏
電子情報通信学会技　2000
術研究報告
Vol．100，　273　：　1－6
73．川田智恵子，北村信一，鼎談　チーム医療における糖尿病療養指導士の
　　野口美和子，二宮一見　　あり方
日本糖尿病教育・看　　2000
護学会誌
4　（1）　：　50－64
74．川田智恵子 健：康教育の評価 保健の科学
42（7）　：　520－524
2000
75．平野《小原）裕子，
　　川田智恵子
76．檜垣みちよ，赤澤良子，
　　太田康代，赤澤豊子，
　　太田久恵，大野伸子，
　　三宅浩美，石原寛恵，
　　松浦徳枝，安部啓子，
　　赤木美嚢，太田武夫，
　　岡野初枝
在日フィリピン人労働者の医療機関への受診に　日本公衆衛生雑誌
関わる社会人口学的要因　　　　　　　　　　　47（7）：602－609
身体機能障害者の公共交通機関利用を妨げる要
? 岡大医学部保健学科
紀要
10（2）　：　85－90
2000
2000
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77．奥田博之 子宮頚がん検診の現況と問題点 岡山県産婦人科医会　　2000
報
45　：　9－16
78．梅咲直彦，泉　陸一，
　　宇田川康博，奥田博之，
　　河野一郎，杉森　甫，
　　滝沢　憲，西田正人，
　　長谷川和男，伏木　弘，
　　山本嘉一郎，
　　野田起一郎，田中哲二
進行及び再発子宮頚部腺癌に対するMEP療法
の効果
Oncology　＆
Chemotherapy
16　：　182－186
2000
79．長谷川幸清，水谷靖司，
　　児玉順一，倉本博行，
　　関　典子，増山　寿，
　　本郷淳司，宮木康成，
　　吉野内光夫，平松祐司，
　　工藤尚文，奥田博之，
　　上者郁夫
卵巣硬化性間質性腫瘍の特徴的MRI像とその　日産婦中四会誌
組織学的根拠　　　　　　　　　　　　　　　　49：90－96
2000
80．児玉順一，関　典子，
　　水谷靖司，本郷淳司，
　　宮木康成，吉野内光夫，
　　工藤尚文，奥田博之，
　　坂口幸吉
子宮頚癌Ia　2期の診断と治療
一保存的治療は可能か？
産科と婦人科
67　：　1137－1143
2000
81．加藤久美子，林優子　　腎移植者の自己決定のプロセスと自己決定を支
　　　える看護援助
平成10～11年度文部　　2000
省科学研究費補助金
基盤研究　C（2）研
究成果報告
82．加藤久美子 患者療養指導に生かすカウンセリング技法と面　外来看護新時代
接技術
一こうして上達する看護カウンセ
　面接技術
ング技術と
6　（1）　：　69－78
2000
83．浅利正二 高齢者における未破裂脳動脈瘤の治療方針 日本医事新報
3963　：　110－112
2000
84．相原　寛，衣笠三軍，
　　西本　詮，桐山英樹，
　　真壁哲夫，大本尭史，
　　伊藤隆彦，浅利正二
MRI（T2－WI）による内頚動脈硬膜輪近傍動脈CI研究
瘤の描出　　　　　　　　　　　　　　　　　　22：13－19
2000
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85． 桐山英樹，真壁哲夫，
富田　享，大本尭史，
相原　寛，衣笠野幌，
西本　詮，伊藤隆彦，
浅利正二
てんかん患者のneuro－pharmacological　func－CI研究
tion　MRI　’　22：43－50
2000
86．　Keizo　Horibe，
　　　　Junnichi　Hara，
　　　　Keiko　Yagi，
　　　　Akio　Tawa，
　　　　Yoshihiro　Komada，
　　　　Megumi　Oda，
Prognostic’Factors　in　Childhood　Acute
Lymphoblastic　Leukemia　in　Japan
International　Jour－
nal　of　Hematology
72　：　61－68
2000
Shinichiro　Nishimura，
Yorikazu　lshi．kawa，
Tooru　Kudoh，
Kazuhiro　Ueda
87．　Hiroki　Isomura，
　　　　Mariko　Yoshida，
　　　　Hikaru　Namba，
　　　　Nobukiyo　Fujiwara，
　　　　Reiko　Ohuchi，
　　　　Fumio　Uno，
　　　　Megumi　Oda，
Suppresive　effect　of　human　herpesvirus－6　on
thrombopoietin－inducible　megakaryocytic
colony　formation　in　vitro
Jou nal　of　General
Virology
81　：　663－673
2000
Yoshiki　Seino，
Masao　Yamada
88． Shinsaku　lmashuku，
Shigeyoshi　Hibi，
Kikuko　Kuriyama，
Yasuhiro　Tabata，
Tetsuo　Hashida，
Asayuki　lwai，
Masahiko　Kato，
Nobuko　Yamashita，
Megumi　Oda，
Masashi　Uchida，
Naoko　Kinugawa，
Machiko　Sawada，
Mutsuko　Konno
Management　of　Severe　Neutropenia　With
Cyclosporin　During　lnitial　Treatment　of
Epstein－Barr　Virus－Related　Hemophagocytic
Lymphohistiocytosis’
Leukemia　 nd
Lymphoma
36（3－4）　：　339－346
2000
89．遠藤千恵，
　　　　西内律雄，
　　　　大塚碩子，
小田　慈，
浅野　孝，
清野佳紀
副腎臼質ジストロフィー症に対する同種骨髄移　日本小児科学会雑誌
植療法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104（5）．：583－586
2000
一18一
90．花田香名子，小田　慈，
　　萬木　章，諸岡美知子，
　　堀内伊作，林　優子，
　　末光　茂，清野佳紀
重症心身障害児（者）施設におけるインフルエ　小児保健研究
ンザワクチン接種の効果　　　　　　　　　　59（4）：524－528
2000
91，小田　慈 ALDの骨髄移植 厚生省特定疾患対策　2000
研究事業
副腎臼質ジストロフ
ィーの治療法開発の
為の臨床的及び基礎
的研究班
平成11年度研究報告
書　49
92．小田　慈 病原1生大腸菌0157患者の臨床医学的解析 平成11年度創薬等ヒ　2000
ユーマンサイエンス
総合研究
病原性大腸菌0157
による疾患の重症化
及び治療を目的とし
た医薬品の開発研究
研究報告書（研究代
表者　竹田多恵）
128－129
93．小田　慈，西内律雄，
　　冨山佳江，清野佳紀
MLL陽性乳児急性リンパ性白血病に対する謄
帯血．幹細胞移植の試み
厚生省がん研究助成　2000
平成11年度研究報告
書「小児の難治性白
血病，二次性白血病
の治療法の確立に関
する研究」（主任研究
者　月本一郎）
57－58
94．　Yuko　Hayashl，
Naomi　Kanao，
Yoshiko　Nakanishi，
Kumi　Watanabe，
An　analysis　of　structural　relationship　among
the　components　of　quality　of　life　of　kidney
transplant　recipients　by　using　a　casual　model
Bull　Fac　Health　2000
Sci，　Okayama　Univ
Med　S h
10（2）　：　77－84
Eiko　Hoshina
95．林優子，池田敏子，　岡山大学医学部保健学科看護学専攻設置に向け
　　加藤久美子，太田にわ　ての看護学教育への取り組みとその経緯：
岡大医学部保健学科　　2000
紀要
10（2）　：　123－133
96．安酸史子 学生とともにつくる臨地実習教育
経験型実習教育の考え方と実際
看護教育
41CIO）　：　814－825
2000
19　一
97．安酸史子
98．安酸史子
99．安直史子
100．二宮一枝，岡野初枝，
　　　川田智恵子，
　　　柴田テル子，梅島玲子，
　　　明石弘子，藤方桂子，
　　　片山尚子，村上純子
101．二宮一枝，岡野初枝，
　　　川田智恵子，明石弘子，
　　　柴田テル子，梅島玲子，
　　　藤方桂子，片山尚子，
　　　村上純子
102．岡野初枝
103．太田にわ，難波　純
104．足利久美子，
　　　渡辺亜津子，森田幸子，
　　　佐々木克枝，真鍋桂子，
　　　太田にわ
105．橋本泰子，太田にわ，
　　　道廣睦子，舐園寿恵子，
　　　江口　瞳，小川光子，
　　　太田栄子，安原裕子，
　　　三浦都子，平松昌子
106．太田にわ，林優子，
　　　太田武夫，保科英子，
　　　鳴坂美和子
生きる意欲を失った患者に家族看護の視点を
糖尿病患者をサポートするための考え方とアプ
ローチ法
患者教育における学習理論
学生自身の体験を基にした臨床実習教育
「QOLをめざす住民参加の地域保健活動」
研究支援小委員会報告書
一実践と研究の架け橋へ一
住民の生活の質の向上をめざした地域保健活動
の展開（第1報）
一住民組織等の実態と住民代表の意向調査一
介護保険のケアプランはこうして立てられる
看護教育
41（11＞　：　928－932
看護技術
46（13）　：　23－27
2000
2000
インターナショナル　2000
ナーシングレビュー
23（5）　：　30－34
日本看護協会
97－106
2000
岡大医学部保健学科　　2000
紀要
11（1）　：　41－48
看護教育
41　：　973－981
大学病院に就職した看護婦の職場上の困難につ　看護展望
いての追跡調査　　　　　　　　　　　　　　　24：1494－1500
先天性心疾患の新生児を持つ母親の病名告知か
ら手術後の思いの特徴
看護学生の「家族意識」に関する傾向
看護学生が体験から得た食習慣の改善に関する
理解
2000
1999
HEART　nursing　1999
1999
12　：　13－17
岡山県看護教育研究　　2000
会誌
一家族看護分科会一
平成11，12年度
22－23
岡大医学部保健学科　　2000
紀要
10（2）　：　117－122
一20一
107．太田にわ 食生活改善のための行動変容を効果的に行うた
めの教育のあり方に関する研究
文化，芸術，教育活　　2000
動に関する研究論叢
13　：　11－19
108．池田敏子 基礎看護技術教育の体系化とカリキュラム開発
一看護ニーズの多様化に対応できる自己教育力
　の育成をめざして一
兵庫教育大学大学院　2000
連合学校教育学研究
科博士論文
1　一157
109．住吉和子，安酸史子，
　　　山崎　絆，古瀬敬子，
　　　土方ふじこ，小幡圭子，
　　　中村恵美子，菊池徹子，
　　　渥美義仁，松岡健平
糖尿病患者の食事の実行度と自己効力，
足度の縦断的研究
治療満　日本糖尿病教育・看　　2000
　　　　護学会誌
　　　　4　（1）　：　23－31
110．梶清友美，金只共世，
　　　中西美佐子，
　　　窪田千代香，住吉和子，
　　　川田智恵子，山田一朗
ICU看護ケアの自己効力に関する研究 岡大医学部保健学科　　2000
紀要
11（1）　：　17－24
皿．学会発表等
演 者
??
題 学　会　名 開催年月　開催場所
1．岡本　基，岡　久雄，超伝導量子干渉計を用いた痛み情報処　第39回日本ME学
　北村吉宏　　　　　　理機構の研究　　　　　　　　　　　会大会
2000．5　　東京
2．間島圭一，中津高明，
　富永洋功，豊永慎二，
　村上　充，草地省蔵
ABPM血圧変動パターンと二段階定　第23回日本高血圧学　2000，1　福岡
：量運動負荷試験血圧反応も関連　　　　会総会
3．高石篤志，
　岩崎孝一朗，
　山地博介，村上正明，
　山本桂三，日名一誠，
　村上　充，草地省蔵
Variabilityを有する心筋梗塞例の
Coronary　Intervationによる狭窄解
除後の冠血流予備能は狭心症例の冠血
流予備能と同等である
第64回日本循環器学　2000．4
会総会・学術集会
東京
4．林純一，草地省蔵 ヒト大動脈アテローム硬化（atheros－
cierosis）におけるType　lV　collagen，
Lamininの解析：免疫組織学的検討
第64回日本循環器学
会総会・学術集会
2000．4　　東京
5．植田次郎，
　岩崎孝一朗，
　山地博介，村上正明，
　山本桂三，日名一誠，
　難波裕文，喜多利正，
　村上　充，草地省蔵
Relative　coronary　flow　researveに
よるcorobary　interventionの効果判
定の検討
第64回日本循環器学
会総会・学術集会
2000．4　東京
一21一
6．竹本俊二，
　小松原一正，
　村上　充，瀬崎悟之，
　岩部明弘，辻孝夫，
　草地省蔵
Osteogenic　Protein　1（OP1）は実験：的
rat心筋虚血再潅流modelにおいて，
ICAM－1　mRNAの発現を抑制し，心
筋apotosis細胞を減少させ，梗塞size
を縮小させた（atherosclerosis）におけ
るType　IV　collagen，　Lamininの解
析：免疫組織学的検討
第64回日本循環器学
会総会・学術集会
2000．4　　東京
7．末澤知聡，岩部明弘，
　小松原一正，
　村上　禿，綾田陽子，
　大西弘倫，辻　孝夫，
　草地省蔵
Rat実験的心筋梗塞モデルに（MI）お
けるdermatopontin－compatible　pro－
tein（DPT－compatible　protein）の発
現とその経時的変化：decorin及び
type　1　collagenの発現と比較・検討
第64回日本循環器学
会総会・学術集会
2000．4　　東京
8．豊永慎二，中津高明，
　間島圭一，富永洋画，
　草地省蔵，村上　充，
　辻　孝夫
外来高」血圧患者の家庭心拍及び血圧を
Rxponential　decay　curveへf｛tさせ
ての新しい方法による降圧剤の評価：
本法の妥当性とCilnidipineの心拍低
下作用
第64回日本循環器学
会総会・学術集会
2000．4　　東京
9．松浦和義，上枝正幸，
　武田賢治，河野皇霊，
　ノj、上ヒ賀二Ei～，
　今井正信，草地省蔵，
　辻　孝夫
ダイレクトステンティングの医療費削　第64回日本循環器学
減への有効性　　　　　　　　　　　　会総会・学術集会
2000．4　　東京
10．松浦和義，上枝正幸，
　　武田賢治，河野皇霊，
　　ノ」、上ヒ賀二良5，
　　今井正信，草地省蔵，
　　辻　孝夫
急性心筋梗塞再潅流量法時のATP冠　第64回日本循環器学
動脈内省は遠隔期心機能も改善する　　会総会・学術集会
2000．4　　東京
11．小松原一生，
　　村上　充，草地省蔵，
　　二宮善文，岩部明弘，
　　林純一，瀬崎悟之，
　　綾田陽子，辻　孝夫
ラット実験的心筋梗塞症（MI）におけ
るOsteonectin（SPRAC）の発現と経
時的変化
第32回日本結合識学
会学術大会
2000．5　　東京
12．末澤知歯，村上　充，
　　林純一，瀬崎悟之，
　　竹本俊二，辻　孝夫，
　　草地省蔵
Rat実験的心筋梗塞（MI）モデルにお
けるマトリックスメタロプロテアーゼ
（MMP）活性の空間的，経時的変化の
検討
第76回日本循環器学
会中国地方会
2000．5　　岩国
13．山根慎一，徳武弘恵，
　　間島圭一，富永洋功，
　　中津高明，草地省蔵
心拍histogram及びLorenz　plotに
て心拍周期性成分の推定は可能か
一simulationと定量解析一
第2回時間循環」血圧
研究会
2000．7　　東京
22　一
14．豊永慎二，中津高明，
　　間島圭一，富永洋功，
　　草地省蔵
Time　zone　effects　on　heart　rate，
blood　pressure　and　parasymapthetic
responses　to　dynamic　exercise（本研
究に対してHalberg　prize授与）
The　lst　lnterna－
tional　Symposium．
Workshop　on
Chrono　as－
ttrobiology　and
Chronotherapy
2000．11　東京
15．徳武弘恵，中津高明，
　　間島圭一，富永洋功，
　　豊永慎二，草地省蔵
M－L4500フラクレットシステムによ　第16回循環器情報処
る運動負荷心電図詳細解析の試み　　　理研究会
2000．11　　東京
??徳???16 高村俊行，　ACE阻害薬とAT1受容体拮抗薬の併
草地省蔵　　用により著明な心不全の改善をみた
　　　　　DCMの一例
第77回日本循環器学
会中国地方会
2000．12　米子
17．中村圭吾，岩部明弘，
　　広畑　聡，末澤知聡，
　　綾田陽子，瀬崎悟之，
　　林純一，竹本俊二，
　　小松原一正，
　　村上　充，草地省蔵，
　　辻孝夫，二宮善文
ラット実験的心筋梗塞モデルにおける
梗塞部のADAMTS－1　mRNAの発現
と経時的変化の検討
第78回日本循環器学
会中国地方会
2000．12　米子
18．寒川睦子，中津高明，
　　間島圭一，富永洋画，
　　豊永慎二，草地省蔵，
　　村上　充，辻　孝夫
運動負荷量：の違いに対する副交感神経
応答の差異について
一RR間隔変動wavelet解析による評
　価一
第4回運動心臓学研
究会
2000．12　　東京
19．金子さおり，
　　谷本　安，平野　淳，
　　坂口　基，木村五郎，
　　武田勝行，片岡幹男，
　　原田実根
HTLV－1抗体陽性間質性肺炎にSjo一第8回日本気管支学
gren症候群を合併した1例　　　　　　会中国四国地方会
2000．1　　高松
20．御舩尚志，岡本　誠，
　　柘野浩史，原田誠之，
　　芦田耕三，保崎泰弘，
　　谷崎勝朗，原田実根，
　　片岡幹男
気管支喘息の病態に対する慢性副鼻腔　第40回日本呼吸器学
炎の影響の検討　　　　　　　　　　　会総会
2000．3　広島
21．岡本　誠，芦田耕三，
　　光延文裕，御庄尚志，
　　保崎泰弘，柘野浩史，
　　原田誠之，谷崎勝朗，
　　片岡幹男，原田実根
エゴマ油食の気管支喘息に対する効果　第40回日本呼吸器学
一コーン油との比較検討一　　　　　　会総会
2000．3　広島
一23一
22．岡原正幸，小崎晋司，
　　木村和陽，斎藤誠二，
　　岸本卓巳，片岡幹男，
　　原田実根
塵肺症患者における血清中KL6値の　第40回日本呼吸器学
検討　　　　　　　　　　　　　　会総会
2000．3　広島
23．木村五郎，武田勝行，
　　谷本　安，堀場昌英，
　　武田明子，松本　寛，
　　片岡幹男，中田安成，
　　原田実根
サルコイドーシス，過敏性肺炎におけ
る気管支肺胞洗浄液（BALF）中CD14
陽性細胞の検討
第40回日本呼吸器学
会総会
2000．3　広島
24．鎌尾高行，片岡幹男，
　　平松順一，谷本　安，
　　木村五郎，原田実根，
　　中田安成
サルコイドーシスにおける肺病変と皮　第40回日本呼吸器学
膚病変との相関　　　　　　　　　　　会総会
2000．3　広島
25．谷本　安，
　　高尾和志，
　　木村五郎，
　　片岡幹男，
岡田千春，
濱田　昇，
藤井　誠，
武田勝行，
原田実根，
高橋　清
ヒト好塩基球におけるFcεRIと　第98回日本内科学会
FcγR　IIの相互作用に関する検討　　　講演会
2000．4　　京都
26．岡本　誠，光延文裕，
　　御船尚志，芦田耕三，
　　保崎泰弘，柘野浩史，
　　原田誠之，谷崎勝朗，
　　片岡幹男，原田実根
気管支喘息に対するN－3系不飽和脂
肪酸強化食の臨床効果
一N－6系不飽和脂肪酸強化食との比較
　検討一
第12回日本アレルギ
ー学会春季臨床大会
2000．4　福岡
27．濱田　昇，谷本　安，
　　鎌尾高行，北村賢一，
　　木村五郎，武田勝行，
　　片岡幹男，原田実根，
　　松本　寛，宮本宏明，
　　多田慎也
アレルギー性気管支肺アスペルギルス　第12回日本アレルギ
症（ABPA）9例の臨床的検討　　一学会春季臨床大会
2000．4　　福岡
28．松本　寛，呉　　峰，
　　岡田千春，堀場昌英，
　　谷本　安，武田勝行，
　　片岡幹男，宗田　良，
　　高橋　清，原田実根
聖人気管支喘息における喀疾中サイト
カインとメディエーターの相関関係の
検討
第12回日本アレルギ
ー学会春季臨床大会
2000．4　福岡
29．譲尾昌太，木村五郎，
　　坂口　基，平野　淳，
　　谷本　安，武田勝行，
　　片岡幹男，中田安成，
　　原田実根
急速な肺野陰影の悪化で発症し呼吸不　第82回日本内科学会
全を呈したサルコイドーシスの1例　　中国地方会
2000．5　出雲
一24一
30．平野　淳，武田勝行，
　　金子さおり，
　　鎌尾高行，平松順一，
　　木村五郎，谷本　安，
　　片岡幹男，中田安成，
　　原田実根
C型慢性肝炎のインターフェロン
（IFN）治療後に発症したサルコイド
ーシス（サ症）の2例
第82回日本内科学会　2000．5　　出雲
中国地方会
31．　Ken－ichi　Kitamura，
　．　Katsuyuki，　Takeda，
　　Atsushi　Hirano，
　　Goro　Kimura，
　　Yasushi　Tanimoto，
　　Mikio　Kataoka，
Comp rison　of　the　effect　of　Fc　rece－
ptor　deficiency　mouse　（FcR7　and
Fc7RII　b）　in　allergic　inflamation
2000　lnternational　2000．　5　Toronto
Conference　of　（Canada）
American　Thor－
acic　Society
Toshiyuki　Takai，
Arihiko　Kanehiro，
Mine　Harada
32．　Goro　Kimura，
　　Katsuyuki　Takeda，
　　Yasushi　Tanimoto，
　　Masahide　Horiba，
　　Akiko　Takeda，
　　Hiroshi　Matsumoto，
　　Mikio　Kataoka，
Detection　of　CD14　positive　cells　in
bronchoalveolar　lavage　fluid　（BALF）
in　lung　disease
2000 lnternational　2000．　5　Toronto
Conference　of　（Canada）
American　Thor－
acic　Society
Mine　Harada
33．木村五郎，松本　寛，
　　濱田　昇，北村賢一，
　　平野　淳，鎌尾高行，
　　谷本　安，金廣有彦，
　　片岡幹男，中田安成，
　　原田実根
問質性肺疾患における血清中KL－6，　第82回日本呼吸器学　2000．7　　高知
SP－Aの比較検討　　　　　　　　　　会中国四国地方会
34．坂口　基，谷本　安，
　　譲尾昌太，平野　淳，
　　木村五郎，金子有彦，
　　片岡幹男，原田実根，
　　西井研治，山鳥一郎
胸腔鏡下肺生検にて診断したびまん性　第83回日本呼吸器学　2000．7　高知
過誤腫性肺脈管筋腫症（LAM）の1例　会中国四国地方会
35．須崎規之，譲尾昌太，
　　平野　淳，北村賢一，
　　濱田．昇，武田明子，
　　谷本　安，金廣有彦，
　　原田実根，片岡幹男
慢性好酸球性肺炎の経過中に多発性単
神経炎を起こしたアレルギー性肉芽腫
性血管炎（AGA）の1例
第12回中国・四国臨　2000．9　　岡山
床アレルギー研究会
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36．　Shinya　Tada，
　　Masaya　Okamoto，
　　Makoto　Nabe，
　　Youji　Date，
　　Mikio　Kataoka，
Quantitative　analysis　of　connective
tissue　on　bronchiole　of　patients　with
chronic　pulmonary　emphysema
10th　ERS　Annual　2000．　9　Florence
World　Congress　on　（ltaly）
Lung　H alth
Mine　Harada’
37．　Chiharu　Okada，
　　Fu　Wu，
　　Hiroshi　Matsumoto，
　　Yasushi　Tanimoto，
　　Katsuyuki　Takeda，
　　Mikio　Kataoka，
The　study　on　cysteinyl－leukotriene
（Cys－LT）　levels　in　sputum　from　asth－
matics　and　the　efficienncy　of　Cys－LT
antagonist，　pranlukast
10th　ERS　A皿ual　2000．9
Wo ld　Congress　on
Lung　Health
Florence
（ltaly）
Ryo　Soda，
Kiyoshi　Takahashi，
Mine　Harada
38．　Junko　Mimoto，
　　Katsuyuki　Kiura，
　　Kiyoshi　Matsuo，
　　Ichiro　Takata，
　　Hiroshi　Ueoka，
　　Mikio　Kataoka，
（一）一Epigallocatechin　gallate　（EGCG）
can　prevent　cisplatin－indqced　lung
tumorigenesis　in　A／J　mice
9th　World　Con－
gress　on　Lung　Can－
cer
2000．　9　Tokyo
Mine　Harada
39．立花暉夫，林清二，
　　坂谷光則，片岡幹男，
　　中田安成，．石崎武志
脾病変を有するサルコイドーシス症例
の経過
第22回日本サルコイ
ドーシス／肉芽腫性
疾患学会総会
2000．10　　別府
40．平松順一，鎌尾高行，
　　飛岡　徹，片岡幹男，
　　草地省蔵，中田安成，
　　原田実根
サルコイドーシス症患者における』血漿
心房性利尿ペプチド（ANP）および脳
性利尿ペプチド（BNP）測定の意義
第20回日本サルコイ
ドーシス／肉芽腫：性
疾患学会総会
2000．10　　大分
41．平野　淳，鎌尾高行，
　　平松順一，木村五郎，
　　谷本　安，金森有彦，
　　片岡幹男，中田安成，
　　原田実根
インターフェロン（IFN）治療後に発症
したサルコイドーシスの2例
第20回日本サルコイ
ドーシス／肉芽腫性
疾患学会総会
2000．10　　大分
42．鎌尾高行，譲尾昌太，
　　平松順一，平野　淳，
　　木村五郎，谷本　安，
　　漏出有彦，片岡幹男，
　　中田安成，原田実根
急速に肺野病変が進行したサルコイド
ーシスの2例
第20回日本サルコイ
ドーシス／肉芽腫性
疾患学会総会
2000．10　大分
43．高尾和志，細谷茂衛，
　　高橋　浩，小山朋之，
　　谷本　安，片岡幹男，
　　原田実根
アジスロマイシン（AZM）とりファン
ピシン（RFP）が著効したレジオネラ
肺炎の1例
第83回日本内科学会
中国地方会
2000．11　広島
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44．金廣有彦，武田勝行，
　　北村賢一，平野　淳，
　　木村五郎，谷本　安，
　　片岡幹男，原田実根，
　　C．　G．　lrvin，
　　EW．　Gelfand
Anti－VLA－4投与タイミングがマウス
喘息モデル中枢及び末梢気道の気道過
敏に及ぼす影響について
第50回日本アレルギ
ー学会
2000．11　横浜
45．金廣有彦，M。　Lahn，
　　武田勝行，北村賢一，
　　平野　淳，谷本　安，
　　片岡幹男，原田実根，
　　R．　Obrien，
　　EW．　Gelfand，
　　W．　Born
マウス喘息モデルにおけるγδTcells　第50回日本アレルギ
の気道過敏性に及ぼす影響について　　一学会
2000．11　　横浜
46．北村賢一，金廣有彦，
　　平野　淳，武田明子，
　　木村五郎，谷本　安，
　　片岡幹男，原田実根，
　　高井俊行，武田勝行，
　　EW．　Gelfand
マウス喘息モデルにおける気道炎症に　第50回日本アレルギ
対するFcレセプターの役割　　　　　一学会
2000．11　横浜
47．谷本　安，濱田　昇，
　　高尾和志，藤井　誠，
　　野口敏生，金廣有彦，
　　原田実根，池田和真，
　　片岡幹男，今城健二，
　　岡田千春
ヒト末梢血幹細胞培養好塩基球のIL一第50回日本アレルギ
16産生・遊離に関する検討　　　　　　一学会
2000．11　横浜
48．濱田　昇，谷本　安，
　　高尾和志，藤井　誠，
　　藤井伸治，金廣有彦，
　　原田実根，池田和真，
　　片岡幹男，今城健二，
　　高橋　清
ヒト末梢血幹細胞培養好塩基球におけ　第50回日本アレルギ
るsuperoxide産生能の検討　　　　　一学会
2000．11　横浜
49．梅川康弘，西下千春，Pure　red　cell　aplasiaをイ井発した肝細　第73回日本消化器病
　　池田敏　　　胞癌合併C型肝硬変の1例　　 学会中国支部例会
2000．6　岡山
50．西下千春，梅川康弘，偽膜性大腸炎を合併した虚血性大腸炎　第73回日本消化器病
　　池田敏　　　の1例　　　　　　　学会中国支部例会
2000．6　岡山
51．池田　敏 C型肝炎多発地区における肝臓検診 第：38回日本消化器集
団検診学会秋季大会
2000．10　　神戸
52．小野浩一，岡　久雄，
　　松谷善雄，龍田光弘，
　　更谷啓治，川添尭彬，
　　施　生根，王　忠義
デジタル型インプラント動揺測定シス　2000年IEEE広島学　2000．1　広島
テムの開発　　　　　　　　　　　　　生シンポジウム
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53．岡　久雄，小野浩一，
　　松谷善雄，龍田光弘，
　　更谷啓治，川添尭彬，
　　張　　銘，施　生根，
　　王　忠義
デジタル型インプラント動揺測定シス
テムの開発
電子情報通信学会
MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
2000．3　　東京
54．岡　久雄，小野浩一，
　　松谷善雄，龍田光弘，
　　更谷啓治，川添尭彬，
　　張　　銘，施　生根，
　　王　忠義
デジタル型インプラント動揺測定装置　2000年電子情報通信
の開発　　　　　　　　　　　　　　　学会総合大会
2000．3　東広島
55．岡　久雄，井上智紀 高齢者の身体活動モニタリング
ー歩行形態の検討一
2000年電子情報通信
学会総合大会
2000．3　東広島
56．岡　久雄i，小野浩一，
　　松谷善雄，龍田光弘，
　　更谷啓治，川添尭彬，
　　施　生根，王　忠義
デジタル型インプラント動揺チェッカ　第39回日本ME学
一の開発　　　　　　　　　　　　　会大会
2000．5　　東京
57．入江　隆，池上公一，　筋疲労による生体力学特性の変化に関　第39回日本ME学
　　岡　久雄　　　　　　　する研究　　　　　　　　　　　　　　会大会
2000．5　　東京
58．岡　久雄，宮島
岡本　基
智，　クロナキシー一一自動計測システムの開発　第39回日本ME学
　　と振動特性　　　　　　　　　　　　　会大会
2000．5　　東京
59．宮島　智，岡　久雄i 筋の振動特性とクロナキシー自動計測
システムの開発
電子情報通信学会
MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
2000．7　岡山
60．岡　久雄，宮島
岡本　垢
離，　電気刺激による筋振動および筋疲労の
　　計測
計測自動制御学会第　2000．10　名古屋
15回生体・生理工学
シンポジウム
61．岡　久雄，宮島　智　　筋の電気刺激と筋振動特性 第23回日本ME学
会中国四国支部大会
2000．10　徳島
62．入江隆，岡　久雄　　皮膚表面における波動の伝播特性に関　第23回日本ME学
　　　　　　　する研究　　　　　　　　　　　　　　会中国四国支部大会
2000．10　徳島
63．　Sastra　Kusuma
　　Wijaya，
　　Hisao　Oka，
Development　of　a　microcontroller－
based　dental　implant　movement
checker
第23回日本ME学
会中国四国支部大会
2000．10　　徳島
Yoshio　Matsutani，
Mitsuhiro　Tatsuta，
Keiji　Saratani，
Takayoshi　Kawazoe，
Ming　Zhang，
Sheng－gen　Shi
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64．井上智紀，岡　久雄　　身体活動モニタリングシステムの開発
　　　　　一自動解析法の検討一
平成12年度電気・情
報関連学会中国支部
第51回連合大会
2000．10　岡山
65．宮島　智，岡　久雄 筋振動特性に着目したクロナキシー自
動計測システムの開発と筋疲労計測へ
の応用
平成12年度電気・情
報関連学会中国支部
第51回連合大会
2000．10　岡山
66．池上公一，岡　久雄，
　　Sastra　Kusuma
　　Wij　aya，
　　更谷啓治，川添尭彬
Ilnplant　movement　checkerの開発
一その2一
平成12年度電気・情
報関連学会中国支部
第51回連合大会
2000．10　岡山
67．　Sastra　Kusuma
　　Wij　aya，
　　Hisao　Oka，
　　Koichi　lkegami，
　　Keiji　Saratani，
　　Takayoshi　Kawazoe
Design　of　a　microprocessor　based
dental　implant　movement　checker
平成12年度電気・情
報関連学会中国支部
第51回連合大会
2000．10　　岡山
68．　Hisao　Oka，
Sastra　Kusuma
Wijaya，
Yoshio　Matsutani，
Mitsuhiro　Tatsuta，
Keiji　Saratani，
Takayoshi　Kawazoe，
Ming　Zhang，
Sheng－gen　Shi，
Zhongyi　Wang
Development　of　IM　checker　for　eval一第21回バイオメカニ
uation　of　dental　implantation　　　　ズム学術講演会
2000． 1　福岡
69．入江　隆，池上公一，　筋力学特性からみた等尺性筋収縮時の　第21回バイオメカニ
　　岡　久雄　　　　　　　筋疲労評価　　　　　　　　　　　　　ズム学術講演会
2000．11　福岡
70．岡　久雄，宮島　智，　電気刺激と筋振動の基礎特性
岡本　基
第：21回バイオメカニ
ズム学術講演会
2000．11　福岡
71．岡　久雄，更谷啓治，
　　松谷善雄，龍田光弘，
　　川添尭彬，張　　銘，
　　施．生根
チェアサイドで使用可能なインプラン　第104回日本補綴歯
ト動揺測定装置の開発　　　　　　　　科学会学術大会
2000．11　大阪
72．更谷啓治，施　生根，
　　張　　銘，澄川拓也，
　　龍田光弘，岡　久雄，
　　川添尭彬
歯の動揺度自動診断システムにおける
日本人と中国人の歯根膜粘弾性に関す
る研究
第104回日本補綴歯
科学会学術大会
2000．11　大阪
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73．山本新吾，寺井章人，
　　倉園久生，小川　修
尿路病原性大腸菌における新しい病原
因子uropathogenic　specific　protein
（Usp）の分布および血清型との関連性
の検討
第74回日本感染症学
会総会
2000．4　福岡
74．　Shingo　Yamamoto，
　　Akito　Terai，
　　Masayuki　Nakano，
　　Kazuyo　Yuri，
　　Katsuhisa　Nakata，
　　G．　Balakrish　Nair，
　　Hisao　Kurazono，
Assessment　of　a　putative　virulence
factor　of　uropathogenic　Escherichia
coli　in　experirnental　urinary　tract
infection　mode1
95th　Annual　Meet一　2000．　4　Atlanta
ng　of　American　（USA）
Urological　Associ－
ation
Osamu　Ogawa
75．八尋錦之助，
　　和田昭裕，新留琢郎，
　　青柳東彦，倉園久生，
　　藤澤順一，木村貴弘，
　　平山壽哉
H．　Pyloriの空胞化致死毒素（VacA）
受容体解析：・RPTPβ遺伝子の導入と
毒素感受性獲得
第73回日本細菌学会
総会
2000．5　　札幌
76．大串賢丁，和田昭裕，
　　新雨琢郎，畠山智充，
　　青柳東彦，倉園久生，
　　平山細面
Salmonella　Enteritidisのhumanβ一
defensin－2発現誘導物質の精製とその
性状解析
第73回日本細菌学会
総会
2000．5　札幌
77．下村裕史，林　俊治，
　　斉藤慎二，倉園久生，
　　平山壽哉，横田憲治，
　　小熊恵二，平井義一
Helicobacter　ptlori（HP）の球状化に
おける脂質成分およびVacA量の変
化
第73回日本細菌学会
総会
2000．5　札幌
78．山本新吾，寺井章人，
　　中野政之，中里和世，
　　中田勝久，
　　G．　Balakrish　Nair，
　　倉園久生，小川　修
大腸菌尿路病原因子uropathogenic
specific　protein（Usp）のマウス腎孟
腎炎モデルにおける病原性の検討
第88回日本泌尿器科
学会総会
2000．6　　札幌
79．　Masayuki　Nakano，
　　Hisao　Kurazono，
Shingo　Yamamoto，
Hideo　Hayashi
Ch racterization　of　a　novel　uropath－
ogenic　specific　protein　gene　（usP）　in
uropathogenic　Escherichia　coli
2000　joint　scientific
meeting　and　exhibi－
tion of　the　Aus－
tralian　society
Microbiology
2000．　7　Cairns
　　　　（Australia）
80．朝畑久生，山本新吾，
　　中野政之，寺井章人，
　　林英生，小川修
尿路病原性大腸菌のPathogenic第：47回毒素シンポジ2000．7　倉敷
islandの解析　　　　　　　　　　　ユウム
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81．二子久生，
中野政之，
中田勝久，
iJ、ハ1　碓多，
山本新吾，
由里和世，
寺井章人，
牧野壮一
．人および愛玩動物由来の尿路病原性大
腸菌の新しいPathogenic　islandの解
析
第130回日本獣医学
会学術集会
2000．10堺
82．三園久生，
中野政之，
林　英生，
山本新吾，
寺井章人，
小川　修
尿路病原性大腸菌のPathogenic　第53回日本細菌学会
islandの解析　　　　　　　　　　　　中国・四国支部総会
2000．10福山
83．　Urai　Chaisri，
　　　Michio　Nagata，
　　　Hiroshi　Horie，
　　　Pongsri　Tongtawe，
　　　Hisao　Kurazono，
Localization　of　Stx（s）　in　intoxicated
mice　and　hemolytic　uremic　syn－
drome　（HUS）　patients
XVII　lnternational
Congress　of　Aller－
gology　and　Clinical
Immunology
2000．10　Sydney
　　　　　　　（Australia）
Hideo　Hayashi，
Teruo　Watanabe，
Pramuan　Tapchaisri，
Manas
Chongsa－nguan，
Wanpen　Chaicumpa
84．　Manas
　　　Chongsa－nguan，
　　　G．　Balakrish　Mair，
　　　Thandavarayan
　　　Ramamurthy，
　　　Shinji’　Yamasaki，
　　　Urai　Chaisri，
　　　Pongsri　Tongtawe，
　　　Pramuan　Tapchaisri，
Enterohaemorrhagic　Escherichia　coli
isolated　from　cattle　in　Baqgkok
Fou th　lnterna－
tional　symposium
and　workshop　on”
Shiga　toxin
（Verocytotoxin）一
producing　Escheri－
chin　co／i　infections
2000．！0Kyoto
Yuwaporn　Sakolvaree，
Yuvadee
Mahakunkjjcharoen，
Hisao　Kurazono，
Hideo　Hayashi，
Yoshifumi　Takeda，
Wanpen　Chaicumpa
85．長谷川秀樹，
　　　後藤希代子，
　　　荒尾雄二郎，
ヒトヘルペスウイルス6．型U94遺伝
子の変異導入による機能解析
日本ウイルス学会 2000．10 津：
岩崎琢也，倉田　毅，
佐多徹太郎
86．後藤希代子，
　　　長谷川秀樹，
　　　岩崎琢也，倉田　毅，
　　　佐多徹太郎，
　　　入江伸吉，
　　　荒尾雄二郎
ヒトサイトメガロウイルス許容細胞に
おけるp180蛋白質の機能解析
日本ウイルス学会 2000．10津
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87．後藤希代子，
　　入江伸吉，森石永子，
　　長谷川秀樹，
　　倉田　毅，
　　荒尾雄二郎，
小胞体p180蛋白質強制発現細胞にお　日本分子生物学会年
ける分泌経路活性化と小胞体膜形成　　会
2000．12　　神戸
佐多徹太郎
88．森　秀治，岡本　基 Histidine　rich　glycoproteinのAcid
fuchsinを用いた金属キレート様アフ
ィニティ精製
日本薬学会第120回
年会
2000．3　　岐阜
89．森　秀治，岡本　基，
　　山岡聖典，西堀正洋，
　　中矢直樹
マウスヒスチジンリッチグリコプロテ　第23回日本分子生物
インの精製と構造　　　　　　　　　　学会年会
2000．12　　神戸
90．柴倉美砂子，　　　　アントラサイクリン系抗癌剤によるウ　第22回目本血栓止血
　　木口　享，新谷憲治，　ロキナーゼ遺伝子発現誘導作用　　　学会学術集会
　　中田安成，原田実根
1999．12　宇都宮
91．木口　享，新谷憲治，
　　柴倉美砂子，
中田安成，原田実根
樹立培養細胞における細菌毒素の線溶
関連因子発現作用：Verotoxinによる
ウロキナーゼ発現作用を中心として
第22回日本血栓止血L
学会学術集会
1999．12　宇都宮
92．柴倉美砂子，
新谷憲治，木口　亨，
中田安成，原田実根
RC－K8ヒトリンパ腫細胞における各
種抗癌剤によるウロキナーゼ発現誘導
作用
第62回日本血液学会　2000．3　　福岡
93．　Misako　Shibakura，
Kenji　Niiya，
Tohru　Kiguchi，
Yasunari　Nakata，
Induction　of　urokinase－type　plas－
minogen　activator　by　anicancer
agents　in　RC－K8　human　lymphoma
cells
15 h　lnternational　2000．　6　Hamamatsu
Congress　on　Fi－
brinolysis　and
Proteolysis
Mine　Harada
94．柴倉美砂子，　　　　　白血病細胞におけるレチノイン酸のゼ　第1回日本検査血液
　　新谷憲治，木口　享，　ラチナーゼB（MMP－9）発現誘導作用　学会学術集会
　　中田安成，原田実根
2000．7　　東：京
95．柴倉美砂子，
新谷憲治，木口　亨，
宮園卓宣，中田安成，
原田実根
H69ヒト肺小細胞肺癌細胞における
過酸化水素およびDoxorubicinによ
るウロキナーゼ発現誘導作用
第47回日本臨床病理
学会総会
2000．11　　　君K山
96．木口　享，新谷憲治，
　　柴倉美砂子，
中田安成，原田実根
H69ヒト小細胞肺癌細胞における
doxorubicinによるurokinase発現誘
導
第23回日本血栓止血
学会学術集会
2000．11　名古屋
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97．　Yessy　Arvelyna，
　　Izatt　Farahidy，
　　住本哲宏
RADARSAT　SARデータを用いたル
パット島，マラッカ海峡付近の油汚染
の予測
電子情報通信学会2000．3　広島
2000年総合大会，チ
ュー gリアル講演
（安全とデータベー
ス）
98．住本哲宏，倉本和興，
　　岡田三郎
非整備環境下における特定物体の検出 第9回計測自動制御
学会中国支部学術講
演会
2000．11　　松江
99．川崎祥二，澁谷光一，
　　黒田昌宏，平木祥夫，
　　川崎淳一，大原　弘，
　　松本英樹，林　幸子，
　　加納永一
NIH3T3細胞のGOからSへの移行過
程における放射線感受性とPLDRの
変動とp53の関与
日本医学放射線学会
第39回生物部会
2000．4　　横浜
100．黒田昌宏，王雅様，
　　武本充広，姫井健吾，
　　守都常晴，小林　満，
　　平木祥夫，川崎祥二
Pacritaxelによる腫瘍細胞の微小管
形態変化と放射線化学温熱療法の併用
における増感効果
第13回日本放射線腫
瘍学会
2000。11　新潟
101．山本尚武，岡　久雄，
　　中村隆夫，津川英範，
　　角野　渉
102．山本尚武，中村隆夫，
　　北岡和久，高橋元次，
　　舛田勇二
障害者の損傷機能評価装置に関する研
究
一嚥下機能評価装置
平成11年度福祉機器
関連共同研究会
アドミッタンス皮膚水分計による測定　第39回日本ME学
値の比較校正　　　　　　　　　　　会大会
2000．3　岡山
2000．5　東京
103．磯崎晃一，山本尚武，　局所生体電気インピーダンス測定とそ
　　中村隆夫　　　　　　　の脂肪厚評価への応用に関する研究
平成12年度電気・情
報関連学会中国支部
第51回連合大会
2000．10　　岡山
104．津川英範，山本尚武，　嚥下活動解析のための嚥下音測定シス
　　中村隆夫　　　　　　テムの改良
平成12年度電気・情
報関連学会中国支部
第51回連合大会
2000．10　　岡山
105．山本尚武，中村隆夫電力線電磁誘導障害の原因とその除去第14回日本ME学
法に関する研究　　　　　　　　　　　会秋季大会
2000．10　徳島
106．磯崎晃一，山本尚武，
　　中村隆夫，
　　白井喜代子，
多重同心電極による生体インピーダン
スを用いた体表部組織検査に関する研
究
第23回日本ME学
会中国四国支部大会
2000．10　徳島
奥田博之
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107．　Masahiro　Kuroda，
　　　　Muneyasu　Urano，
　　　　D．　K．　St．　Clair，
　　　　Erika　Ono，
　　　　Yadi　Wang，
　　　　Hirokazu　Kato，
Overexpression　manganese　superox－
ide　disumutase　gene　enhances　in　vivo
treatment　efficiency
The　8th　lnterna－
tional　Congress　on
Hyperthermic　On－
cology
2000．　4Kyounqui
（Korea）
Shoji　Kawasaki，
Koichi　Shibuya，
Yoshio　Hiraki
108．　Hirokazu　Kato，
Yoshihiro　lto，
Hideo　Kuwahara，
Masahiro　Kuroda，
Shoji　Kawasaki，
Development　of　an　RF
compatible　with　MR
phantomThe　8th　lnterna－
tional　Congress　of
Hyperthermic　On－
cology
2000．　4　Kyong－ju
　　　　　　　　（Korea）
N6bue　Uchida，
Kazuro　Sugimura，
Toshifumi　Kas’ai，
Kagayaki　Kuroda
109．　Masahiro　Moriyama，
　　　　Nobue　Uchida，
　　　　Hajime　Kitagaki，
　　　　Hirokazu　Kato，
Development　of　a　new　mould－type
RF－hyperthermia　electrode　for　oral
cancer
The　8th　lnterna－
tional　Congre＄s　of
Hyperthermic　On－
cology
2000．　4Kyong－ju
（Korea）
Koichi　Mishima，
Yasuro　Yoshimura
110．　Yoshihiko　Onizuka，
　　　　Hitoshi　Sato，
　　　　Shinji　Mori，
　　　　Hirokazu　Kato，
Strength　of　electric　and
field　on　Thermotron　8
magnetic　The　8th　lnterna一　2000．4　Kyong－ju
tional　Congress　of
Hyperthermic　On－
cology
（Korea）
Gen　Suzuki，
Yukihiro　．Toda，
Etsuyo　Ogoh，
Emi　Tabuchi　　　　　　　　　　’
Naofumi　Hayabuchi
111，　カロ月卿温習ロ，
森山正浩，
北垣　一，
島田淳一
内田伸恵，
川口篤哉，
笠井俊文，
多チャンネルRF組織内加温装置の開　日本ハイパーサーミ
発　　　　　　　　　　　　　　　　　ア学会第17回大会
2000．　9 新潟
112．内田伸恵，
森山正浩，
浦上慎司，
笠井俊文，
加藤博：和，
川口篤哉，
井川幹夫，
北垣　一
前立腺癌に対する高線量率1921r組織
内RALSに併用するRF組織内加温
法の開発と臨床
日本ハイパーサーミ
ア学会第17回大会
2000．　9 新潟
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113．加藤博和，山本尚武，
　　川崎祥二，澁谷光一，
　　黒田昌宏，吉村孝一，
　　田中朗雄，武本充広，
　　内田伸恵
ファントム材料の誘電率測定における　日本ハイバーサーミ
補正方法　　　　　　　　　　　　　　ア学会第17回大会
2000，9　新潟
114．上者郁夫
115．笹井信也，戸上　泉，
　　津野田雅敏，
　　清　哲朗，赤木史郎，
　　上者郁夫，平木祥夫
U6．戸上　泉，笹井信也，
　　津：野田雅敏，
　　清　哲朗，赤木史郎，
　　上者郁夫，平木祥夫
117．繁田浩三，松尾　環，
　　河原伸明，青江尚志，
　　太田雅博，赤松信雄，
　　三森天人，山本道教，
　　上者郁夫
118、長谷川幸清，
　　水谷靖司，児玉順一，
　　本郷淳司，宮木康成，
　　吉野内光夫，
　　平松祐司，工藤尚文，
　　上者郁夫
婦人骨盤部腫：瘍の1例 第6回関西GUR2000．1　　大阪
FAIR法を併用した非造影肺per一第18回岡山MR研2000．1　岡山
fusion　imagingの基礎的検討　　　　　究会
高速シネMRIによる肺気腫患者の呼　第19回日本画像医学
吸運動の評価　　　　　　　　　　　　会
術前の画像診断で悪性ブレソナー腫瘍　第19回日本画像医学
が強く疑われた一症例　　　　　　　　会
子宮頸部悪性腺腫のMRI像及び免疫　第19回目本画像医学
組織化学的比較検討　　　　　　　　　会
2000．2　東京
2000．2　　東京
2000．2　東京
119．上者郁夫，奥野恵子，
　　戸上　泉，平木祥夫，
　　水谷靖司，工藤尚文，
　　赤松信雄
120。戸上　泉，笹井信也，
　　津野田雅敏，
　　清　哲朗，赤木史郎，
　　上者郁夫，平木祥夫
121．戸上　泉，笹井信也，
　　津野田雅敏，
　　清　哲朗，赤木史郎，
　　上者郁夫，平木祥夫
MRIが術前診断に有用であった卵巣　第19回日本画像医学
硬化性間質性腫：瘍の2例　　　　　　　会
2000．2　　東京
100％酸素投与による肺換気MRIの　第19回日本画像医学2000．2　東京
初期経験　　　　　　　　　　　　　　会
高速シネMRIによる肺気腫容積減少　第59回日本医学放射
手術前後の呼吸運動の評価　　　　　　線学会総会
2000．4　横浜
35
122．戸上　泉，笹井信也，
　　津野田雅敏，
　　奥野恵子，清哲朗，
　　赤木史郎，上者郁夫，
　　平木祥夫
123．三森天人，森本真美，
　　松原伸一郎，
　　山本道教，赤松信雄，
　　上者郁夫，平木祥夫
124．上者郁夫，奥野恵子，
　　平木祥夫，竹田芳弘，
　　杉田勝彦，赤松信雄
125．上者郁夫，杉本　央，
　　小林宏光，奥野恵子，
　　津野田雅敏，
　　平木祥夫，水谷靖司，
　　工藤尚文，
　　能登原憲司
126．浅川　徹，西内敏文，
　　安藤正明，吉岡　保，
　　上者郁夫，平木祥夫
127．上者郁夫
128．戸上　泉，笹井信也，
　　津野田雅敏，
　　清　哲朗，赤木史郎，
　　上者郁夫，平木祥夫
129．　lzumi　Togami，
　　Nobuya　Sasai，
　　Tetsuro　Sei，
　　Shiro　Akaki，
　　Ikuo　Joja，
　　Yoshio　Hiraki
130．田村理里，中桐義忠，
　　丸山敏則，
　　後藤佐知子，
　　澁谷光一，
　　谷本江利子，
　　鳥居史子，東義晴
肺気腫の容積減少手術に対する肺　第59回日本医学放射
Perfusion　MRI　　　　　　　　　　線学会総会
子宮cellular　leiomyomaのMR像の　第59回日本医学放射
検討　　　　　　　　　　　　　　　　線学会総会
卵巣硬化性間質性腫瘍のMRI
卵巣類表皮腫の一例
大量の腹水を伴った卵巣内膜症性嚢胞
の一例
フィルムリーディングセッ増量ン
骨盤部4演題
100％酸素投与による肺換気MRIの
初期経験
Lung　perfusion　imaging　using　the
FAIR－HASTE　method：　basic
studies　and　initial　clinical　experience
第59回日本医学放射
線学会総会
第14回腹部放射線研
究会
第14回腹部放射線研
究会
第14回腹部放射線研
究会
第8回日本MR　An－
giography研究会
The　Fleischneer
Society　30th　annual
conferen 　on
chest　disease
2000．4　　横浜
2000．4　　横浜
2000．4　　横浜
2000．5　　甲府
2000．5　　甲府
2000．5　　甲府
2000．5　　松山
2000．5　Kobe
股関節撮：影時における女性性腺防護の　中四国放射線技師学　2000．11　三朝
検討　　　　　　　　　　　　　　　　術大会　　　　　　　　　　　　　（鳥取）
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131．　Kiyonori　Yamaoka，
Takaharu　Nomura，
Shuji　Kojima
Activ tion　of　Chemical　Biological
Defense　Mechanisms　and　Remission
of　Vital　Oxidative　lnjury　by　Low
Dose　Radiation
10th　lnternational
Congres 　of　the
Radiation　Protec－
tion　Association
2000．　5　Hiroshima
132．　Shuji　Kojima，
　　Kazuo　Teshima，
　　Kiyonori　Yamaoka
Involvement　of　Calcium－dependent
Protein　Kinase　C　in　Low　Dose　7－
rays－induced　lncreases　of　Glutath－
ione　in　RAW　264．7　Cells
10th　lnterna ional
Congr ss　of　the
Radiation　Protec－
tion　Association
2000．　5　Hiroshima
133．　Takaharu　Nomura，
　　Kazuo　Sakai，
　　Kiyonori　Yamaoka
Effects　of　Low　Dose　7－irradiation　on
Oxidative　Damage　in　Mouse　Brain
10th　lnter ational　2000．5　Hiroshima
C ngress　of　the
Radiation　Protec－
tion　Association
134．山岡聖典，森　秀治，鉄による培養細胞障害に対する低線量
　　澁谷光一，小島周二　放射線の作用
第37回理工学におけ　2000．7　東京
る同位元素研究発表
会
135．小島周二，下村　斉，化学物質による肝毒性とグルタチオン
　　山岡聖典　　　　　　枯渇に対する低線量γ線の作用
第37回理工学におけ
る同位元素研究発表
会
2000．7　　東京
136．野村崇治，酒井一夫，Fe3＋・NTA誘発腎障害モデルマウス
　　山岡聖典　　　　　　　に対する低線量放射線の作用
第37回理工学におけ
る同位元素研究発表
会
2000．7　東京
！37．山岡聖典，御舩尚志，
　　小島周二，森　秀治，
　　澁谷光一，谷崎勝朗，
　　杉田勝彦
三朝ラドン温泉適応症の機構に関する
基礎検討
一ラドン高濃度熱気浴初期治療による
　抗酸化機能の変化一
日本放射線影響学会
第43回大会
2000．9　　東京
138．御母尚志，山岡聖典，
　　小島周二，森　秀治，
　　澁谷光一，杉田勝彦，
　　谷崎勝朗
三朝ラドン温泉適応症の機構に関する
基礎的検討
一ラドン高濃度熱気浴初期治療による
　免疫能の変化一
日本放射線影響学会
第43回大会
2000．9　　東京
139．小島周二，松森白峰，
　　山岡聖典
低線量γ線照射によるマウス脾細胞
増殖反応の活性化へのグルタチオンの
関与
日本放射線影響学会　2000．9　　東京
第43回大会
140．河北泰紀，豊島一雄，
　　高橋希之，山岡聖典，
　　小島周二
低線量γ線照射によるRAW　264．7細
胞でのグルタチオン誘導とカルシウム
イオンの関与
日本放射線影響学会　2000．9　　東京
第43回大会
141．山岡聖典，森　秀治，
　　澁谷光一，野村崇治，
　　小島周二
Fe3＋一NTA投与によるマウス脳への
影響とこれに対する低線量X線の照射
効果
一パーキンソン王様状態に着目して一
日本過酸化脂質ブリ　2000．10
一ラジカル学会第24
回大会
京都
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142．　Kiyonori　Yamaoka，
Shuji　Kojima，
Takaharu　Nomura
143．　Takaharu　Nomura，
　　Kazuo　Sakai，
　　Kiyonori　Yamaoka
144．　Kiyonori　Yamaoka，
Applic ble　Possibility　for　Treatment
of　Diseases　by　Low　Dose　Radiation
Effects　of　Low－dose　7－ray　lrradia－
tion　on　Oxidative　Damage　in　Mouse
Kidney
Shuji　Kojima，
Takaharu　Nomura
1451．佐藤修平，奥村能啓，
　　津野田雅敏，
　　金澤　右，平木祥夫，
　　竹田芳弘
146．佐藤修平，奥村能啓，
　　赤木史郎，竹田芳弘，
　　永谷伊佐雄，平木祥夫
147．奥村能啓，佐藤修平，
　　小林　満，赤木史郎，
　　平木祥夫，竹田芳弘，
　　永谷伊佐雄
148．高原理代，奥村能啓，
　　佐藤修平，赤木史郎，
　　平木祥夫，竹田芳弘
149．赤木史郎，．?苣M也，
　　金澤　右，竹田芳弘，
　　平木祥夫
／50．竹田芳弘，奥村能啓，
　　佐藤修平，小林　満，
　　赤木史郎，平木祥夫，
　　永谷伊佐雄
Change　of　GPX　Synthesis　along　with
That　of　SOD　Synthesis　in　Mice　after
Low　Dose　lrradiation
10th　Biennial　Meet－
ing of　the　lnterna－
tional　Society　for
Free　RadicalResearch
2000．10　Kyoto
10th　Biennial　Meet一　2000．10　Kyoto
ing　of　the　lnterna－
tional　Society　for
Free　RadicalResearch
Satellite　Sympo－
sium　of　the　10th
Biennial　Meeting
of　the　lnternational
Society　for　Free
Radical　Research
肺血流シンチグラフィによる動脈管開　第59回日本医学放射
存症コイル塞栓術後の評価　　　　　　線学会総会
皮質基底核変性症の脳血流SPECT　　第31回山陽核医学カ
ー3症例での1231－IMPによる検討一　ンファレンス
結節性甲状腺腫における201TIシン
チグラフィと』血清サイログロブリンの
診断的有用性
Sipple症候群の一例
Tc－99m－GSA　SPECTおよび
CTvolumetryによる肝切除シュミレ
ーションの比較
第35回日本核医学会
中国四国地方会
第13回臨床核医学研
究会
第40回日本核医学会
総会
頭町部腫瘍における201TICIシンチ　第40回日本核医学会
グラフィの定量的評価の検討　　　　　総会
2000．10　Nago
2000．4　　横浜
2000．5　　岡山
2000．6　　高松
2000．11　岡山
2000．11　　神戸
2000，11　　神戸
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151．奥村能啓，佐藤修平，
　　小林　満，赤木史郎，
　　平木祥夫，竹田芳弘，
　　永谷伊佐雄
結節性甲状腺腫におけるTI－201－
chloride，　FNA，血清サイログロブリ
ンによる診断能の検討
第40回日本核医学会
総会
2000．11　　神戸
152．田水敦子，，奥村能啓，
　　佐藤修平，赤木史郎，
　　平木祥夫，竹田芳弘
濾胞性結節性甲状腺腫の良悪性鑑別に
おける201TIシンチグラフィと血清
サイログロブリン値の有用性の検討
第95回日本医学放射
線学会中国四国地方
会
2000．12　徳島
153．佐藤修平，奥村能啓，
　　赤木史郎，平木祥夫，
　　竹田芳弘
皮膚悪性腫瘍に対するsentinel　node
lymphoscintigraphyの経験
第95回日本医学放射
線学会中国四国地方
会
2000．12　　　　f恵島
154．中村隆夫，山本尚武 体肢運動に伴う生体インピーダンスの　第39回日本ME学　2000．5　東京
パラメータ変動　　　　　　　　　　　会大会
155．中村隆夫，山本尚武 身体運動に伴う生体電気インピーダン
スのパラメータ変動
電子情報通信学会2000．7　岡山
MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
156．　Takao　Nakamura，
Yoshitake　Yamamoto
157．津川英範，中村隆夫，
　　山本尚武，合田典子，
　　、奥田博：之
Variations　of　Parameters　of’World　Congress　on　2000．7　Chicago
Bioimpedance　During　Upper　Limb　Medical　Physics　（USA）
Movement　and　Biomedical　　　　　　　　　　　　　　　　　Engineering
頚部電気インピーダンス（IPG）を利用第23回日本ME学
した乳飲み行為の計測について　　　　会中国四国支部大会
2000．IO　徳島
158。村上宅郎，大塚愛二，　消化管筋問神経叢における虚血性遅発　第ユ05回日本解剖学　2000．3　横浜
　　田口勇仁　　　　　　性細胞質性神経細胞死　　　　　　　会総会
159．田口勇仁，大塚愛二，　ラット松果体の毛細血管は強陰性に荷　第105回日本解剖学　2000．3　横浜
　　村上宅郎　　　　　　　電した広い血管周囲腔をもつ　　　　　会総会
160．大塚愛二，角南祐子，バイエル板の高内皮静脈の内皮周囲の　第105回日本解剖学　2000．3　横浜
　　田口勇仁，村上宅郎　細胞外基質は強い陰性荷電部位を含む　会総会
161．田口勇仁 岡山におけるコメディカル教育 第55回日本解剖学書
中四国地方会
2000．11　鳥取
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162．黒田昌宏，
　　小野英里香，
　　Yadi　Wang，
　　武本充弘，姫井健吾，
　　守都常晴，小林　満，
　　平木祥夫，
　　Daret　St　Clair，
　　浦野宗保，澁谷光一，
　　川崎祥二
Mn－SOD遺伝子治療のための基礎研
究（第六報）
日本医学放射線学会
第39回生物部会学術
大会
2000．4　横浜
163．　Koichi　Shibuya，
Shoji　Kawasaki，
Masahiro　Kuroda，
Junichi　Asaumi，
Yoshio　Hiraki
Mechanisms　of　Thermotolerance
Development　on　tsAF8　Cells
The　8th　lnterna－
tional　Congress　of
Hyperthermic　On－
cology
2000．　4　Kyong－ju
　　　　（Korea）
164．　Mitsuhiro　Takemoto，
　　Masahiro　Kuroda，
　　Muneyasu　Urano，
　　Yasumasa　Nishimura，
　　Erika　Ono，
　　Koichi　Shibuya，
In　Vivo　Thermoenhancing　Effect　for
Chemotherapeutic　Agents　with　Mild
Hyperthermia
The　8th　lnterna一　2000．4　Kyong－ju
tional　Congress　of　（Korea）
Hyperthermic　On－
cology
Shoji　Kawasaki，
Hirokazu　Kato，
Yoshio　Hiraki
165．黒田昌宏，王　雅標，
　　武本充広，澁谷光一，
　　加藤博和，川崎祥二，
　　平木祥夫
MnSOD遺伝子導入により誘導した抗
酸化酵素群不均衡を利用する温熱増感
の試み
日本ハイパーサーミ
ア学会第17回大会
2000．9　新潟
166．武本充広，黒田昌宏，
　　王　雅様，
　　小野英里香，
　　浦野宗保，西村恭昌，
　　澁谷光一，川崎祥二，
　　加藤博和，平木祥夫
mild　hyperthermiaによる化学療法剤　日本ハイパーサーミ
のin　vivoでの増感効果の検討　　　　ア学会第17回大会
2000．9　新潟
167．澁谷光一，川崎祥二，
　　黒田昌宏，武本充広，
　　王　赤出，浅海淳一，
　　加藤博和，平木祥夫
tsAF8細胞におけるwortmanninの　日本ハイパーサーミ
温熱増感と温熱耐性抑制効果　　　　　ア学会第17回大会
2000．9　新潟
168．丸山敏則，中桐義忠，
　　後藤佐知子，
　　東義晴，澁谷光一，
　　門久繁文，井上龍也，
　　森岡泰樹
撮影条件からの腹部X線撮影被曝線量
の算定
一岡山県下の現況一
中四国放射線技師学　2000．11　三朝
術大会　　　　　　　　　　　　（鳥取）
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169．　Sachiko　Goto，
Yoshiharu　Azuma，
Toshinori　Maruyama，
Computer　Assisted　System　for
Bre st　Dosimetry　on　Mammography
Yoshihiro　Takeda，
Yoshio　Hiraki
Computer Assisted
Radiology　 nd　Sur－
gery　14th　lnterna－
tional　Congress
and　Exhibition
2000．　6　San
　 　　Francisco
　　　　（USA）
170．　Sachiko　Goto，
Yoshiharu　Azuma，
Toshinori　Maruyama，
Yoshihiro　Takeda，
Evaluation　of　Breast　Composition
for　Radiation　Absorbed　Dose　in
Mammography
World　Congress　on　2000．　7　Chicago
M ical　Physics　（USA）
and　Biomedical
Engineering
Masami　Azuma
171．後藤佐知子，
　　東　義晴，丸山敏則，
　　住本哲宏
乳房X線撮影における医療被曝 第9回計測自動制御
学会中国支部学術講
演会
2000．11　　　　松豪工
172．児玉順一，奥田博之 コルポスコピースライドカンファレン　第29回日本婦人科腫　2000，7　名古屋
ス「血管像とその意義」　　　　　　瘍学会
173、安達美和，水谷靖司，
　　倉本博行，
　　長谷川幸清，
　　長尾昌二，熊沢一真，
　　増山　寿，本郷淳司，
　　児玉1頂一，
　　吉野内光夫，
　　平松祐司，工藤尚文，
　　奥田博之
腹腔鏡下精巣摘出術を施行した精巣性　第25回日本産科婦人
女性化症の一症例　　　　　　　　　　科学会岡山地方部会
2000．11　　岡山
174．桐山英樹，川崎史朗，
　　赤松　悟，大本尭史，
　　相原　寛，真壁哲夫，
　　衣笠和孜，西本詮，
　　伊藤隆彦，浅利正二
後頭蓋窩の解剖学的構造の撮像におけ
るT2　weighted　imageのパラメータ
ーの検討
第23回日本CI学会2000．1　横浜
総会
175．赤松　悟，真壁哲夫，
　　桐山英樹，相原　寛，
　　西本　詮，伊藤隆彦，
　　浅利正二，大本尭史
パーキンソン病におけるpallidotomy，第23回日本CI学会　2000．1　横浜
thalamotomyの術前術後評価　　　　総会
一1H－MRS，　fMRIを用いて一
176．佐藤元美，伊達　勲，
　　伊勢田恵一，
　　真鍋博明，大本尭史，
　　浅利正二，二宮善文
Poly（ADP－ribose）polymerase抑制　第7回岡山Vascu一
による脳血管攣縮に対する効果の検討　lar　Biology学会
2000．2　岡山
177．　量美禾lj工1三二 救急外来に必要な頭痛の知識 第141回岡山外科会
救急医療研修会
2000．2　　岡山
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178．真壁哲夫，
　　　　Jenkins　BG，
　　　　三島宣哉，秋岡達郎，
　　　　浅利正二，大本尭史
てんかん患者のFunctional　MRI撮像
中のEEGモ．ニタリング
第2回ヒト脳機能マ2000．3
ッピング研究会学術
集会
東京
179．赤松　　悟，
　　　　川崎史朗，
　　　　相原　寛，
　　　　伊藤隆彦
　　　　大本尭史
真壁哲夫，
桐山英樹，
衣笠和孜，
浅利正二，
1H－MRS，　fMRIを用いたパーキンソ
ン病の評価
第2回ヒト脳機能マ　2000．3
ッピング研究会学術．
集会
東京
180．佐藤元美，伊達　勲，
　　　　伊勢田恵一，
　　　　真鍋博明，大本旧史，
　　　　二宮善文，浅利正二
Poly（ADP－ripose）polymerase抑制　第25回日本脳卒中学
による脳血管攣縮の抑制効果　　　　　会総会
2000．　4 東京
181．　Motomi　Satoh，
　　　　Isao　Date，
　　　　Masaaki　Nakajima，
　　　　Kenji　Takahashi，
　　　　Keiichi　lseda，
　　　　Hiroaki　Manabe，
　　　　Takashi　Ohmoto，
　　　　Yoshifumi　Ninomiya，
　　　　Shoji　Asari
Inhibition　of　poly　（ADP－ribose）
polymerase　attenuates．　cerebrai
vasospasm　after　subarachnoid　hem－
orrhage
7th　lnternational
Conf nce　on
Cerebral　Vasospasm
2000．　6　lnterlaken
　　　　　　　（Switzerland）
182．　Masaaki　Nakajima，
　　　　Isao　Date，
　　　　Kenji　Takahashi，
　　　　Motomi　Satoh，
　　　　Keiichi　lseda，
　　　　Shoji　Asari，
Effect　of　spontaneous　nitric　oxide
（FK409）　on　cerebral　vasospasm　after
subarachnoid　hemorrhage　in　rabbits
7th　lnternational．
Conference　on
Cerebral　Vasospasm
2000．　6　lnterlaken
　　　　　　　（Switzerland）
Takashi　Ohmoto
183．　Keiichi　lseda，
　　　　Isao　Date，
　　　　Kenji　Takahashi，
　　　　Motomi　Satoh，
　　　　Hiroaki　Manabe，
　　　　Takashi　Ohmoto，
　　　　Yoshifumi　Ninomiya，
　　　　Shoji　Asari，
Efficiency　of　gene　transfer　using
adenovirus　in　experimental　subara－
chnoid　hemorrhage　model，　in　vitro
and　in　vivo　study
7th　lnternational
Conference　on
Cerebral　Vasospasm
2000．　6　lnterlaken
　　　　　　　（Switzerland）
Masaaki　Nakajima，
Hironori　Hamada
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184．　lsao　Date，
　　Masaaki　Nakajima，
　　Kenji　Takahashi，
　　Motomi　Satoh，
　　Keiichi　lseda，
　　Hiroaki　Manabe，
　　Yoshifumi　Ninomiya，
　　Shoji　Asari，
The　effect　of　aging　on　experimental
cerebral　vasospasm　in　rabbits
7th　lntern tional　2000．　6　lnterlaken
Conference　on　（Switzerland）
Cerebral　Vasospasm
Takashi　Ohmoto
185．伊勢田恵一，
　　伊達　勲，佐藤元美，
　　真鍋博：明，大本尭史，
　　浅利正二
Caspase　inhibitorの脳血管攣縮に対　第16回スパズム・シ
する抑制効果　　　　　　　　　　　　ンポジウム
2000．7　　京都
186．佐藤元美，伊達　勲，
　　伊勢田恵一，
　　真鍋博明，大本立面，
　　二宮善文，浅利正二
Poly（ADP－ribose）polylnerase抑制　第16回スパズム・シ
によるウサギ脳血管攣縮の抑制効果　　ンポジウム
2000．7　　京都
187．浅利正二 脳卒中を知る
　健康な脳で生きるために一
第12回岡山大学公開　2000．8　　岡山
講座「岡山健康講座
2000“高齢化社会の
保健と健康”」
188．桐山英樹，赤松　悟，
　　大本尭史，相原　寛，
　　多田英二，衣笠和孜，
　　西本　詮，真壁哲夫，
　　伊藤隆彦，浅利正二
MRDSAにおける血管描出能の健闘第59回日本脳神経外
科学会総会
2000，10　福岡
189．赤松悟，桐山英樹，
　　真壁哲夫，伊藤隆彦，
　　西本　詮，衣笠和孜，
　　浅利正二，大本尭史
パーキンソン病に対するpallidotomy　第59回日本脳神経外
の1H－MRSを用いた術前術後評価　　科学会総会
2000．10　福岡
190．小野清美，林　優子，
　　大井伸子，奥田博之，
　　山岡聖典
看護の視点からのアメニティ創出への　第12回日本インテリ
試み　　　　　　　　　　　　　　　ア学会
2000．10　大阪
191，江口直宏，小田　慈，
西内律：雄，萬木　章，
冨山佳江，吉野　正，
清野佳紀
治療抵抗性非ポジキンリンパ腫に対し
シスプラチンを含む多剤併用療法を試
みた2例
第18回岡山癌治療研　2000．1　　岡山
究会
192．井上拓也，萬木　章，
　　浦上知子，角　勇二，
　　西内律雄，小田　慈，
アトピー性皮膚炎におけるmemoryT
細胞とcutaneous　Iymphocyte
antigen発現の検討
第2回山陽小児アレ
ルギー研究会学術講
演会
2000．2　岡山
清野佳紀
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193．萬木　章，小田　慈，
　　西内律雄，冨山佳江，
　　浦上知子，角　勇二，
　　清野佳紀
ALL初発時に非典型的な水泡形成を
きたしVZVの再感染と考えられた一
例
第4回岡山地区ヘル
ペス研究会
2000。2　岡山
194．三木　章，小田　慈，
　　清野佳紀，小野俊朗，
　　上中明子，中山三一
多価ペプチドを用いたマウス白血病細　第6回岡山免疫アレ
胞拒絶抗原によるワクチン効果　　　　ルギー研究会
2000．2　岡山
195．角　勇二，小田　慈，
　　西内律雄，中木　章，
　　冨山佳江，浦上知子，
　　清野佳紀
ALL初発時に非典型的な水泡形成を
きたし，診断に苦慮したVZV感染の
一例
第5回香川・岡山小
児感染免疫懇話会
2000．2　　高松
196．浦上知子，小田　慈，
　　西内律雄，中木　章，
　　冨山佳江，竹本周代，
　　宮村能子，角　勇二，
　　清野佳紀
シクロスポリンが奏効した難治性若年　第31回岡山リウマチ
性関節リューマチの一例　　　　　　　研究会
2000．3　岡山
197．磯山恵一，大川洋二，
　　江口真理子，
　　河崎　肇，小坂嘉之，
　　小田孝憲，小田　慈，
　　西村真一郎，
　　日比成美，今泉益栄，
　　石井栄一
乳児ALLに対するMLL96の治療成
績
第62回目本町液学会　2000．3　福岡
／98．冨山佳江，小田　慈，
　　西内律雄，江口直宏，
　　竹本周代，宮村能子，
　　清野佳紀
膀帯』血移植を施行したMLL遺伝子再
構成陽性乳児ALLの2例
第62回日本血液学会　2000．3　福岡
199．竹本周代，小田　慈，
　　西内律雄，冨山佳江，
　　清野佳紀，徳永浩司，
　　田宮　隆，浜崎周次
EWS－FLI1遺伝子陽性より診断し得　第103回日本小児科
た頭部原発Ewing肉腫の一例　　　　学会
2000．4　和歌吐
200．江口直宏，小田　慈，
　　西内律雄，冨山佳江，
　　宮村能子，竹本周代，
　　浦上知子，吉野　正，
　　清野佳紀
CDDPを含むサルベージ療法が著効　第6回西日本小児が
した非ポジキンリンパ腫の2症例　　　んセミナー
2000．5　　京都
201．小田　慈，大塚頚子，
浅野　孝
副腎臼質ジストロフィー症に村する骨　第42回日本小児神経
髄移植の経験　　　　　　　　　　　　　学会
2000．6　大阪
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202．有木則文，漆原直人，
　　金川fi一一郎，
　　八木孝仁，田中紀章，
　　西内律雄，冨山佳江，
　　小田　慈，清野佳紀
Congenital　neuroblastomaの2例第10回岡山新生児研
究会
2000．6　岡山
?????? ?????? ?? ?032 RA　like　arthritisを合併した　第8回岡山膠原病研　2000．6　岡山
CATCH22症候群の一例　　　　　　　究会
204．佐藤正義，滝川弘敏，
　　鎌田研治，西内律雄，
　　小田　慈
小児期に発症した発作牲夜間血色素尿　第7回小児再生不良
症の一例　　　　　　　　　　　　　性貧血治療研究会
2000．7　名古屋
205．冨山佳江，西内律雄，
　　江口直宏，清野佳紀，
　　小田　慈
Double　PBSCT後，著明な胸腹水をき
たした神経芽腫の一例
第6回Double
Megatherapy研究
会
2000．7　　東京
206．小田　慈，太田にわ，
　　西内律雄，冨山佳江，
　　清野佳紀
終末期小児がん患児に対するQOL改　第9回中国四国小児
善の為の試み　　　　　　　　　　　　保健学会
2000．7　松江
207．萬木　章，清野佳紀，
　　小田　慈，河合伸泰
プランルカスト追加によリステロイド
吸入，β2刺激剤を減量中止できた小児
気管支喘息、の一例
中国地区小児喘息フ　2000．7　　岡山
オーラム
208．冨山佳江，江口直宏，
　　西内律雄i，小田　慈，
　　印画あゆみ，
　　清野佳紀
交換輸血・γグロブリン大量療法が有
効であった自己免疫【生溶」血性貧血の一
例
第42回日本ノ』、ツ巳i血L液
学会
2000．9　大阪
209．吉田　真，工藤　亨，
　　駒田美弘，原純一，
　　八木啓子，多和昭雄，
　　小田　慈，
　　西村真一郎，
　　堀部敬三
超高危険群小亜急性リンパ性白血病に
対するALL97Fプロトコールの有用
性の検討
第42回日本小児血液
学会
2000．9　　大阪
210．井上拓也，角　勇二，
　　浦上知子，埋木　章，
　　喜多村哲郎，
　　西内律雄，水内秀次，
　　村尾正治，池田政憲，
　　小田　慈，清野佳紀
アトピー性皮膚炎児における末梢血リ
ンパ球上のCLA（coetaneous
lynlphocyte　antigen）の発現と可溶型
E－selectinの検討
第37回日本小児アレ
ルギー学会
2000．11　　前橋
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211．埋木　章，
　　土居あゆみ，
　　浦上知子，角　勇二，
　　清野佳紀，小田　慈
薬剤アレルギーを主訴として，検：査，
治療の要求を繰り返したMun－
chausen　syndrome　by　proxyと考え
られた症例
第47回日本小児保健
学会
2000．11　高知
212．冨山佳江，西内律雄，
　　江口直宏，浦上知子，
　　井上拓也，清野佳紀，
　　小田　慈
Double　PBSCT後，著明な胸腹水をき　第19回小児がん中国
たした神経芽腫の一例　　　　　　　　四国研究会
2000．11　岡山
213，小山真穂，角　勇二，
　　冨山佳江，井上拓也，
　　江口直宏，萬木　章，
　　西内律雄，清野佳紀，
　　小田　慈
多剤併用化学療法中にchronic　dis－
seminated　candidiasisを発症し，
Fluconazole（FCZ）の大量動注が有効
であった急性骨髄性臼血病の一例
第32回日本小児感染
症学会
2000．11　　東京
214．山口割去，小山真穂，
　　雀部　誠，冨山佳江，
　　西内律雄，清野佳紀，
　　小田　慈，田宮　隆
腫瘍部分摘出術後，化学療法のみで生　第16回日本小児がん
存中の乳児脳腫瘍の2例　　　　　　学会
2000．11　　大宮
215．有木則文，漆原直人，
　　田中紀章，冨山佳江，
　　西内律雄，小田　慈
骨・骨髄転移をきたし偶然発見された　第16回日本小児がん
stage　I縦隔神経節芽腫の一例　　　　学会
2000．11　　大宮
216．江口直宏，田中弘之，
　　西内律雄，冨山佳江，
　　清野佳紀，小田　慈
骨髄移植ドナーにおける骨髄採取術前
後での骨代謝マーカーの経時的変化の
検討
第23回日本造血L細胞
移植学会
2000．12　　京都
217．柴辻里香，安置史子 中高年女性の生活習慣改善に対する自　第9回日本健康教育
己効力と影響要因　　　　　　　　　　学会
2000．6　千葉
218．上山和子，
　　久世恵美子，
　　吉田沢子，弓場茂子，
　　菅田節子，柴辻里香，
　　安酸史子
新人看護婦の臨床判断内容と人的環境　第26回目本看護研究
の活用の現状　　　　　　　　　　　　学会
2000．7　千葉
219．坪井桂子，
　　横田美智子，
　　吉岡文美，安酸史子
阪神・淡路大震災の支援者への援助に
関する研究II
一事例別の分析を通して一
第2回目本災害看護
学会
2000．8　青森
220．松田悦子，安酸史子，
　　山崎　絆，古瀬敬子，
　　土方ふじ子，
　　渥美義仁，松岡健平
インスリン非依存型糖尿病患者の食事　第5回日本糖尿病教
自己管理に対する自己効力と結果期待　育・看護学会
2000．9　　横浜
221．葛原敏子，広瀬　綾，　インスリン注射に拒否的だった老人患　第5回日本糖尿病教
　　安酸史子　　　　　　　者が自己注射に成功した事例の報告　　育・看護学会
2000．9　横浜
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222．柴辻里香，安酸史子
223．下村裕子，
　　河口てる子，
　　小林貴子，土屋陽子，
　　神田清子，
　　伊藤ひろみ，
　　岡美智代，滝口成美，
　　安酸史子，鳥居美帆，
　　林　優子，
　　大池美也子
224．岡野初枝，
　　川田智恵子，
　　二宮一枝
225．二宮一枝，岡野初枝
226．岡野初枝，住吉和子，
　　小玉美智子
227．岡野初枝，
　　川田智恵子，
　　二宮一枝，藤方桂子，
　　片山尚子，村上純子，
　　柴田テル子，
　　梅島玲子
228．二宮一枝，岡野初枝，
　　川田智恵子，
　　藤方桂子，片山尚子，
　　村上純子，梅島玲子，
　　柴田テル子
229．岡野初枝，住吉和子
230．太田にわ，
　　祇園寿恵子，
　　小川光子，道廣睦子，
　　江口　瞳，渡邉久美，
　　磨家敦子，平松昌子
中高年女性の生活習慣改善に対する自
己効力と環境条件との関係
患者教育のための看護実践モデルの適
用検討
PRECEDE－PROCEEDモデルにおけ
るQOLの設定に関する研究
糖尿病予防対策におけるプリシード
ープロシードモデルの適用
一M町における社会診断から運営・政
　策診断までの経過一
地域住民が高齢による機能障害を理解
する試み
地域健康づくり活動における保健関係
者の力量形成
住民参加型の地域保健：活動の展開
一プリシード
ープロシードモデルによるM町での取
　り組み一
在宅看護実習における学生の自己評価
の分析
看護学生の「家族のきずな」に関する
意識と学生背景との関連
第20回日本看護科学
学会学術集会
第20回日本看護科学
学会学術集会
第3回日本地域看護
学会
第3回日本地域看護
学会
2000．12　　東京
2000．12　東京
2000．6　東京
2000．6　　東京
第42回日本老年社会　2000．7　　札幌
科学会
報59回日本公衆衛生　2000．10　　前橋
学会
第59回日本公衆衛生
学会
2000．10　　前橋
第20回日本看護科学　2000．12　　東京
学会学術集会
第6回日本家族看護　1999．9　浜松
学会
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231．道廣睦子，太田にわ，
　　小川光子，江口　瞳，
　　舐園寿恵子，
　　町家敦子
3年過程の看護学生の生活背景と伝統　第6回日本家族看護
的「家」制度意識との関連　　　　　　学会
232．太田にわ，小田　慈，MAI尺度による乳児に対する母親の
　　邸中恵子，清野佳紀　　愛着感情と関連要因に関する研究
233．足利久美子，
　　渡辺亜津子，
　　外山恵里，富岡弥生，
　　太田にわ
234．祇園寿恵子，
　　太田にわ，道廣睦子，
　　太田栄子，江口　瞳，
　　小川光子，安原裕子，
　　橋本泰子，三浦　都
先天1生心疾患の新生児をもつ母親の病
気の告知から術後面会までの心理過程
1999．9　浜松
第46回小児保健学会　1999．10　札幌
日本集中治療医学会　2000．3　名古屋
家族との関わりの中で学生が戸惑った　第7回日本家族看護
内容と患者の経過との関連　　　　　　学会
235．太田にわ，小田　慈，　先天性心疾患の乳児に対する母親の愛　第47回日本小児保健
　　大月今一，清野佳紀　着感情とその関連要因に関する研究　　学会
236．松本啓子，清坂玲子，
　　池田敏子，赤木節子，
　　明弁佐米子，
　　高田三千代，
　　松井優子
237．樋口まち子
238．pmM　h　k　H　h
239．pmt　h　k　H　　h
240．兵藤好美，田中共子，
看護職の考える老人の自立に関する意
識調査
一看護職の個人属性との関連一
田中宏二
241．兵藤好美，
　　田中宏二
2000．9　　鈴鹿
2000．11　高知
日本老年看護学会　　2000．11　　三重
スリランカの母子保健に纏わる伝統的　日本国際保健医療学
健：康行動の医療人類学的研究会
Effective　lnternational　Support　for
Nursing　Education　in　Sri　Lanka
Effective　lnternational　Support　for
Nursing　Education　in　Sri　Lanka
在宅介護者の精神的健康について（1）
一介護状況に対する認知亭号長一
田中共子，　在宅介護者の精神的健康について（2）
　　　　　一主介護者の続柄による検討背景・緩
　　　　　　和要因の影響一
International　Sci－
entific　Conference：
Nursing　and　Qual－
ity　of　Life
Forging　lnterna－
tional　Efforts　for
Global　Transfor－
mation　in　Nursing
2000．8　　長崎
2000．　9　Kracow
　　　　（Poland）
2000．10　Manila
　　　 （Philippine）
第63回日本心理学会　1999．8　名古屋
第12回日本健康心理
学会
1999，11　　岡山
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242．兵藤好美，田中共子，
　　田中宏二
243．兵藤好美，田中共子，
　　田中宏二
244．兵藤好美，田中共子，
　　田中宏二
245．住吉和子，
　　川田智恵子
246．住吉和子，
　　川田智恵子，
　　岡野初枝
247．金尾直美，池田敏子，
　　佐藤美恵，渡邉久美
248．金尾直美，池田敏子，
　　佐藤美恵，渡邉久美
249．佐藤美恵，池田敏子，
　　金尾直美，渡邉久美
250．渡邉久美，金尾直美，
　　池田敏子，保科英子，
　　佐藤美恵，手嶋仁美
251．手嶋仁美，渡邉久美，
　　金尾直美，池田敏子，
　　保科英子，佐藤美恵
252．渡邉久美，山田一朗
253。山田一朗，渡邉久美
在宅介護者の精神的健康について（3）
一国介護者のサポートネットワーク特
　性一
「介護者の会」に見られる心理的機能
について
一介護者の精神的健康に影響を及ぼす
　要因一
在宅介護者の精神的健康について（4）
　サポート供給源と精神的健康との関
　わり一
患者
一医療者間の共同ケアを行うための糖
　尿病外来の試み
老人保健施設の入所者の満足度調査
患者による受け持ち学生の援助技術に
対する評価と期待
一成人看護学実習における慢性期患者
　を対；象として一
看護学生の診療援助技術に対する受け
持ち患者の期待
患者による受け持ち学生のコミュニケ
ーション技術と観察技術に対する評価
と期待
　成人看護学実習における慢性期患者
　を対≦象として一
短大卒業生の口腔ケアに関する学習記
憶状況と卒業後の実施状況との関連
看護婦の口腔衛生に関する生活習慣と
患者への口腔ケアの必要性の認識およ
び実施との関連性
在宅介護者の健康に関する調査
（第ユ報）
在宅介護者の健康に関する調査
（第2報）
第12回日本健康心理
学会
第13回日本健康心理
学会
第64回日本心理学会
日本糖尿病教育・看
護学会
第59回日本公衆衛生
学会
第13回日本看護研究
学会　近畿・北陸／
中国・四国地方会
第20回日本看護科学
学会学術集会
日本看護学教育学会
第10回学術集会
第13回日本看護研究
学会　近畿・北陸／
中国・四国地方会
第13回日本看護研究
学会　近畿・北陸／
中国・四国地方会
第26回日本看護研究
学会
第26回日本看護研究
学会
1999．11　　岡山
2000．8　東京
2000．11　　京都
2000，9　横浜
2000．10　群馬
2000．3　山口
2000．12　　東京
2000．8　　神戸
2000．3　山口
2000．3　　山口
2000．7　千葉
2000．7　千葉
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254．水原　緑，渡邉久美，
　　尾崎康子，山田一朗，
　　持田さち子，
　　岡村恭子，
　　西村美佐恵
手術を受ける患者の対処パターンと，　第26回日本看護研究　2000．7　千葉
患者背景要因との関係　　　　　　　学会
255．渡邉久美，早坂栄子長期寝たきり老人に対する口腔ケアの　第9回日本口腔ケア　2000．9　千葉
微生物学的指標を用いた評価の試み　　研究会
N．講 演
演 者 演 題 講演会名 講演年月　　場所
1．岡本　基 こころの健康（メンタルヘルス）
一あなたは生き生きしていますか一
平成11年度管内中国
地区国立病院・療養
所研修会
1999．7　　岡山
2．岡本　基 精神看護の指導方法について 平成12年度高等学校　2000．7　　岡山
看護教育担当者研修
講座
3．片岡幹男 肺炎
一最近のトピックスー
浅口郡岡山大学第三
内科同門会
2000，8　倉敷
4．岡　久雄 医用電子技術（生体計測） 岡山職業能力開発短
期大学校・特別講演
2000．11　倉敷
5．　Hisao　KurazonoHow　to　constract　the　detection
methods　for　Shiga　toxins　produced
by　En　terohaemorrhagic　Escherichia
co　li
JICA／NICED　2000．11
training　course　onmol cular
epidemiology　of
diarrhoeal　diseases
with　special　refer－
ence　to　cholera
Calcutta
（lndia）
6．倉園久生 Analysis　of　the　new　pathogenic
island　in　uropathogenic　Escherichia
coli
タイ国立マヒドール　2000．12　Bangkok
大学熱帯医学部博士　　　　　（Thailand）
課程学生に対する講
演会
7．山本尚武，中村隆夫 生体電気インピーダンスの無侵襲計測　第14回日本ME学
法の基礎と応用　　　　　　　　　　会秋季大会
2000．10　徳島
8．　Hirokazu　KatoPlenary　Lecture　：　Quality　assurance
in　hyperthermia
The　8th　lnterna一　2000．4　Kyong－ju
tional　Congress　of　（Korea）
Hyperthermic　On－
cology
一50一
9．　門口藤†専二禾0
10．上者郁夫
11．上者郁夫
12．上者郁夫
13．上者郁夫
14．上者郁夫
15．山岡聖典
16．山岡聖典
17．山岡聖典
18．山岡聖典
19．山岡聖典
20．竹田芳弘
21．竹田芳弘
22．川田智恵子
23．川田智恵子
チュートリアル講演：人体電磁ファン
トムの現状と問題点
医療応用における電磁ファントム
卵巣腫瘍のdynamic　MRI
婦人骨盤部の造影MRI診断
診断「婦人科」
ここまでわかる最新画像診断
最新の画像診断
環境ス「トレスと生体防御機構
放射線ホルミシス効果の実験的検証
放射性同位元素等の安全取扱い
低線量放射線の医療への応用の可能性
放射性廃棄物処分の安全性
放射線科領域における画像診断の概説
と現況
一般臨床における核医学検査の利用法
「ヘルスプロモーションの活動方法と
その課題」
一評価の視点から保健婦リーダーの役
　割を考える一
保健婦（士）活動の経済的評価
　　　　　　　　　一51一
EIC電子情報通信
学会　2000年通信ソ
サイエティ大会
近畿MRI講演会
姫路産婦人科医会学
術講演会
第ll回放射線科専門
医一次試験講習会
平成12年度岡山大学
医学部公開講座；玉
野市二成人教養講座
第7回曙雲会講演会
東京理科大学生命科
学セミナー
放射線影響協会研究
会
第36回放射線業務従
事予定者全学一括教
育訓練　岡山大学ア
イソトープ総合セン
ター
電気事業連合会勉強
会
科学技術庁主催放射
性廃棄物シンポジウ
ム
岡山県薬剤師会講演
会
美作丸山学術講演会
リーダー保健：婦研修
会
新任保健婦研修会
2000．9　名古屋
　　10
2000．1　大阪
2000．6　　　女臣路
2000．7　東京
2000．8　玉野
2000．9　東京
2000．3　　東京
2000．8　　東京
2000．9　岡山
2000．11
2000．11
2000．　6
2000．11
2000．　1
????
????
?? ????
2000．1　　高松
24．川田智恵子
25．川田智恵子
26．川田智恵子
27．川田智恵子
28．川田智恵子
29．川田智恵子
30．川田智恵子
31．川田智恵子
32．川田智恵子
33．川田智恵子
34．太田武夫
35．太田武夫
36．奥田博之
37．奥田博之
38．奥田博之，小田　慈
39．加藤久美子
老人保健事業
～健康度評価事業の取り組みについて～
高齢者に住みよい街づくり
一ヘルスプロモーションの考え方から一
プリシード・プロシードモデルを用い
て，事業の組み立てを考える
健康な町づくり
一プリシード・プロシードモデル
　（P．P．モデル）を活用して～
要介護予防への取り組み
健康教育とヘルスプロモーションの考
え方
糖尿病療養指導士について
健康づくり計画と老人保健事業を一体
的に推進するために
健康と地域づくり
健康教育とヘルスプロモーション
21世紀／日本／ヘルスプロモーション
とその課題
研究報告の評価について
VDT作業に作業管理と産業看護職の
役割
若年者子宮頸癌が増えている
女性の一生と健康管理
妊娠，分娩，子育て悩み相談
関係性の質と看護
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地域保健担当者研修
会
県・市町村保健福祉
関係者研修会
市町村栄養士業務推
進研修会
真庭郡保健所研修会
岡山大学公開講座
看護総合研修会
岡山糖尿病スタッフ
セミナー
「健康づくり計画」
研修会
地域特別推進事業
健康教育／ヘルスプ
ロモーション研修会
岡山県市町村保健婦
研修会
岡山県看護協会看護
職員研修会
三朝町健康教育事業
岡山県医師会・山陽
新聞健康セミナー
矢掛町ニューファミ
リー学習講座
岡山大学歯学部附属
病院看護部研修会
?????????
????????
??
0002
002
02
???
????? ?
002
5002
　大分
　津山
　倉敷
真庭
（岡山）
　岡山
　岡山
　岡山
　大分
東粟倉村
（岡山）
???????
40．小田　慈
41．小田　慈
42．小田　慈
43．小田　慈
44．小田　慈
45．小田　慈
46．小田　慈
47．小田　慈，奥田博之
48．安酸史子
49．安酸史子
50．安酸史子
51．安酸史子
52．安酸史子
53．安酸史子
54．安酸史子
55．安酸史子
小児保健と子育て
小児がん治療の最前線
膀帯血バンクと膀帯血移植
小児期からの生活習慣病
少子化時代の子どもの健康
小児科医から見た少子化問題
一子どもの視線で考えて欲しい
子どものがん
一治療と問題点一
妊娠・育児の悩みの相談
臨床実習指導の理論と実践
新しい実習教育への模索
一経験型実習教育の考え方一一
看護研究の基礎
学習者の学習プロセスを理解した実習
指導の考え方と実際
看護が捉える患者への健康教育
患者教育と支援
患者心理と支援技術
実習指導の原理と実際
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邑久町立邑久保育
園・邑久地域子育て
支援センター講演会
第54回日本小児科学
会鳥取地方会
バクスターアカデミ
高梁保健所管内愛育
委員セミナー
平成12年度岡山大学
公開講座・現代の社
会現象を問う
一21世紀への展望を
　込めて一
第ユ7回岡山県母性衛
生学会
第47回日本小児保健
学会
ニューファミリー学
習講座
赤穂市民病院
神奈川県看護大学校
奈良看護協会研修山
回奈良病院付属看護
学校
全国看護セミナー
（日本看護協会）
福岡癌センター
看護協会セミナーセ
カンドレベル
香川県看護協会
2000．6　邑久
　　　　　（岡山）
2000．7　倉吉
2000．8　　岡山
2000．8　　高梁
200p．9　岡山
?ー?
????????
02
002
0002
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0002
???
8
0002
??????
??????
?????????
高
56．安酸史子，
　　中津川順子
57．安富史子
58．安酸史子
59．安酸史子
60．安酸史子
61．安酸史子
62．安酸史子
63．安酸史子
64．安酸史子
65．安酸史子
66．安酸史子
67・安酸史！
68．安酸史子
69．安酸史子
70．安酸史子
71．安酸史子
72．安酸史子
臨地実習指導の実際と課題
実習指導を授業として成立させるには
ワークショップ「ケァリングと教育」
実習場面の教材化
ワークショップ「自己効力理論と6ス
テップメソッド」
学生とともに創る臨地実習教育
看護が捉える患者への健康教育
学生の学習のプロセスを支援する実習
健康教育とヘルスプロモーションの考
教育
看護学教育の歩み
一過去・現在・未来一
実習指導方法
実習指導概論
慢性疾患患者の看護
患者教育の理論と実際
ケアリングカリキュラムを考える
え方
授業としての実習教育
一経験型実習教育の展開一
活用
自己効力理論の考え方と健康教育への
山口赤十字看護専門　2000．7
学校
神奈川県看護大学校　2000．7
関西教育セミナー　2000．8
2000
中国・四国地方日赤　2000．8
看護学校協議会夏季
研修
日本健康教育学会　　2000．8
医学書院セミナー　　2000．8
全国看護セミナー　　2000．8
（日本看護協会）
京都保健：衛生看護専　2000．8
門学校
日本看護学教育学会　2000．8
シンポジスト
広島県看護協会8ヶ　2000，9
月講習
岡山県看護協会実習　2000．9
指導者研修
石川県看護協会　　　2000．9
兵庫県看護協会　　　2000．9
奈良県看護協会　　　2000．9
岡山県看護協会研修　2000．9
会
神奈川県看護：専門学　2000．9
校
彦根保健所　　　　　2000．10
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子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
子史酸安
枝初野
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枝初野
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枝初野
?
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太
?
に
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に田太
?
に
?
太
子典
?
合
73
V4
V5
V6
V7
V8
V9
W0
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
実習指導
一学生の経験を教材化する①
臨床実習指導の理論と実践
一経験型実習教育に焦点をあてて一
看護が捉える患者への健康教育
実習指導
一学生の経験を教材化する②
自己効力理論と患者教育
経験型実習教育と実習指導案
意味のある臨床実習を考える
　経験型実習教育を中心に
コミュニケーション技術理論に基づく
傾聴・受容
看護が捉える患者への健康教育
地域課題を明確にする
プリシード・プロシードモデルを使っ
て保健活動を考える
高齢化社会の健康と介護
家族看護論
現代若者気質と家族
家族看護学
現代社会のニーズに適した家族看護と
は
看護教育課程・助産婦課程
　　　　　　　　　一55一
関西労災看護専門学
校
岡山旭東病院
全国看護セミナー
（日本看護協会）
関西労災看護専門学
校
自治医科大学セミナ
厚生省看護研修セン
ター修了生の会
第2回日本私立看護
系大学協会セミナ
ー・ Vンポジスト
山口県看護協会
全国看護セミナー
（日本看護協会）
倉敷西・管内保健婦
研修会
御津・管内保健：婦研
修会
岡山大学公開講座
岡山県看護協会
山形県看護教育協議
会
国立岩国病院附属看
護学校
津山中央病院院内研
修会
平成12年度実習指導
者講習会
??????
米留久
?????????????? （
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00
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90．池田敏子 事例検討1 岡山大学医学部附属
病院看護部研修
2000．　9 岡山
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